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AA/1\AAAA 
CERF.Am; p.1-3 
NN--.9"'Nflf,$ftf 
BLE DtJR espagne prix int. unique 211.06 
aide a la prod. 16.26 
c.e. prix int. unique 299.60 
ma.J. ~ns. du seuil 2.83 
BLE TENOOE espagne prlx int. unique 172.58 
c.e. ma.j.mens. du seuil 2.45 
SEIGLE espagne prix int.unique 159.05 
ORGE espagne prix int.unique 156.53 
MAIS espagne prix int. unique 172.58 
~~ p.5-6 
BET'l'EAYm A SUCRE espagne prix de base 47.98 
portugal prix de base 43.72 
BE'lT. A SUCRE A espagne prix mirii•l 47.16 
c.e. priX minimal 40.07 
BETT. A SUCRE B espa.gne prix minima.1 34.90 
c.e. prix minimal 27.81 
sucms BLANCS espagne prix int. de base 62.78 
ireland prix int. de ba.se 55.39 
ita.lia prix int. de base 56.12 
portugal prix int. de ba.se 50.12 
u.k. prix int. de base 55.39 
c.e. prix indicatif 57.03 
prix de seuil . 67.03 
trais de stock/cotisation 4.00 
SUCRES BRUTS c.e. prix int. de base 44.92 
prix de seuil 57.40 
MELASSES c.e. prix de seuil 6.90 
NATIDm, GRASSES p.7-9 
--NN~--~ ...... -----
HUILE D'OLIVF.S espagne prix int. de base 134.61 
&idea la prod. 14.57 
portug&l priX int. de base 199.65 
c.e. prix repres. du ma.rche 194.06 
ma.J. mens. 1.79 
GRAIN.SOYA espagne prix d'objectif 42.34 
prix minimum 35.43 
GRAINES DE LIN espagne prix d1objectif 46.81 
c.e. prix d'objectif 55.41 
COLZA.NAVETTE espagne prix indicatif 40.89 
prix int. de base 36.63 
c.e. •J.mens. 0.49 
TOURNESOL GRAIN!S espagne prix indica.tif 42.63 
prix int. de base 37.95 
portugal prix ind.ica.tif 58.35 
prix int. de.base 53.47 
c.e. mJ.mens. 0.t>9 
PLANTE$ TEXTILES p.10 
-~~~~~NNNNN~--~-
YmS.SOIE c.e. aide a la prod. 108.67 
LIN TEXTILE c.e. aide a la prod. 355.09 
CHANVRE TEXTILE c.e. aide a la·prod. 322.48 
FRUITS ET Lmurm3 p.2.8-32 
-~~~NNN"N-~~-~~--
TbMAm ellas prix reference moyen 61.640 
c.e. prix reference moyen 78.420 
CONCOMBRE8 c.e. prix ~ference moyen 75.940 
PFmIES ellas prix reference moyen 51.250 
CERISES GRIOTm> S. c.e. prix minimal 58.341 
aide a la prod. 16.580 
cE8ISl!S BIGAR.S. espagne prix mini•l 
aide a la prod. 
c.e. prix mini•l 
aide a la prod. 
~~p.11-17 
TRITICUM SPELTA 
ORYSA SATIVA L. 
LIHUM USITATISS.(TEXT) 
• • (OLA ) 
CANNABIS SATIVA L. 
LOLIOM MULTIFLORON LAM. 
PHLEOM BERTOLONII 
:nsI'UCA RUBRA L. 
AGROSTIS CANINA L. 
" GIGANT.EA ROI'H. 
" STOLONil'ERA L. 
" TENUIS SIB'DI. 
TRil'OLION HYBRIDOM L. 
" INCARNATUM L. 
" RESUPINATUM L 
IIEDICAGO LUPULINA L. 
Fml'UCA OVINA L. 
LOLIUN I HYBR.HAUSSK. 
:rESTOCA ARONDINACAE S. 
c.e. 
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aide a la production 
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TABAC P.20-24 (pour c.e. , colonne 1986/87, recolte '86) 
11.00 
14.60 
.21.60 
17.10 
15.60 
16~10 
40.90 
28.20 
60.80 
60.80 
60.80 
60.80 
35.10 
35.00 
35.00 
24.30 
32~70 
16.10 
45.00 
n. prix int.de base: prix d'obJectif: prix d'int.derive: primes 
1.BAD. GEUDER'l.'HBIMER 
2. BAD. BURLEY E 
3.VIRGIN D 
4.PARAGAY ••• 
5.HIJKmK 
6.A-B MISIONBRO •.. 
?.BRIGHT 
8.BURLEY 1 
9.MARYLAND 
10.A-C KENTUCKY 
11. FORCHEIMER ••• 
12. BENEVENTANO ••• 
13.XANTI-YAKA 
14A PEROSTITZA 
14B SAMSUN 
15.ERZmOVIHA 
16.A-C ROUND TIP 
17.BASMAS 
18.KATmINA 
19.A-C KABA KOOLAC CL. 
20.A-B KABA KOOIAC NCL ... 
21.MYRODATA.AGRINION 
22·. ZICHOMYRODATA 
23.TSEBILIA 
24.MAVRA 
25.BURLEY GR. 
26.VIRGINIA GR. 
Z1.SANTA FE 
28.BURLEY lERMENTE 
29.HAVANA :mP. 
30.ROUND SCAFATI 
31.VIRGINIA ISP. 
32.BURLEY E.SP. 
33.VIRGINIA PORT. 
. 34. BURLEY PORT. 
AGNEAU PAB. 
espagne 
portugal 
c.e. 
c.e. 
3.056 
3.835 
3.817 
2.833 
2.797 
2.607 
3.358 
2.421 
2.816 
2.330 
2.661 
1.437 
2.945 
2.788 
2 .. 788 
2.505 
13.257 
:;.02.6 
4.186 
3.637 
. 2.740 
3.615 
3.756 
3.141 
3.066 
1.913 
2.879 
1.069 
1.730 
1.843 
6.701. 
3.475 
2.386 
2.868 
2.166 
prix d'obJectif 
prix d'objectit 
prix d'objectif 
prix int. de base 
prix de base 
prix d'int. derive 
3.572 
4.512 
4.491 
3.333 
3.291 
3.067 
3.951 
2.848 
3.313 
2.741 
3.130 
1.690 
3.465 
3.2.80 
3.2.80 
2.947 
15.596 
5.913 
4.925 
4.279 
3.223 
4.253 
4.419 
3.695 
3.607 
2.251 
3.367 
1.258 
2.035 
2.618 
7.884 
4.088 
2.811'7 
3.374 
2.548 
152.4!i 
178.92 
178.92 
367.470 
432.320 
347.660 
4.570 
5.42.6, 
5.052 
4.650 
3.565 
4.014 
3.294 
4.053 
2.232 
4.725 
4.116 
4.140 
3.712 
20.478 
6.747 
6.050 
5.170 
4.163 
5.060 
5.303 
4.613 
4.529 
3.034 
4.065 
1.756 
2.596 
3.003 
11.414 
4.666 
3.504 
3.897 
3.245 
2.484 
2.847 
2.733 
2.306 
2.090 
2.117 
2.298 
1.589 
1.802· 
1.730 
2.161 
1.220 
2.552 
2.429 
2.364 
2.188 
9.420 
2.869 
2.552 
2 • .211 
1.514 
2.233 
2.355 
3.936 
2.400 
.0.953 
1.732 
0.2.81 
0.861 
1.823 
5.519 
2.093 
1.280 
1.705 
1.021 
En ca.s de problemes (erreurs etc.), conta.ctez Mr. M. Cherlet, Berl. 3/10 
tel. 50114 
Mr. D. Morice, Ber 1. 3/9 
tel. 55760 
TABLE D~ MAT!Elm> 
ble dur et autres cereales ........................ 01-03 
riz ............................................... 04-04 
sucre ............... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05-06 
matieres grasses (huile et oleagineuses) .......... 07--09 
plantes textiles (coton,lin,ch&nvre et soie ) •.... 10-10 
semences ..........•....••.......•................. 11-17 
vin ...................................••.......•.. 18-19 
ta.bac • . . • • • . . . • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • • 20-24 
houblon ........................................... 25-25 
fourrages seches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-26 
JX)is ,feves, feverole ............................... 27-27 
fruits et legumes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-32 
prod.ui ts lai tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 
viande bovine. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 35---35 
via.nde ovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-36 
via.nde porcine ......................•........•.... 37-37 
oeufs et volailles. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38--39 
----·--------·----NNNN NN.NIINN***-*** ___ _ 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
....................... 1 avril 
....................... 29 juillet 
....................... 8 decembre 
....................... 1 a.out 
....................... 5 a.vril 
••.•••.•.•.••••••.•..•• 3 avril 
....................... 14 mai 
....................... 1 avril 
............•...•...... 3 mars 
............•.......... 15 ma.rs 
....................... 1 mai 
....................... 22 ma.i 
....................... 2 juillet 
....................... 1 juin 
..........•............ 6 avril 
•••••.•..••.•.•...•.•.• 20 mai 
....................... 23 mai 
•..••.....•.••.•...•..• 2 avril 
....................... 27 mai 
....................... 12 mai 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: REF. : EDI1II 
: DE :OOVIA4 : PRIX INSTITUTIONN&LS 
: BLE lXJR El' DIRIV!Z : DATE :03/06/86 : :PAGE : 01 . : 
:------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: BLE WR ET DERIV]!l; 
_,.. .. _.~-~•-••M--••••-- --- - ~ ~•-• •••- ---·••~•-0<--·--• • -----· .~ ~- • • ~•••--·-· - - • -~--· -·-•~·-·--·------ •~ - - ·--.. ~,~-~----------·------------------------: 
. . .. .. 
. . .. ... 
: 78/79: 79/00: B0/81: 81/82: 62/83: 83/84: 84/~: ~/86: 86/ffl: 
··-··----· --··-- ··----:-------:-------:------·-=·------~:---------:-------:-------:---·-. ---:-------:-------:-------:-------: 
: BLE Wit - llURUli1 QS 
EI.LAS 
PRIX INTJmVENTION UNIQUE 
FnJ/T : 232,88: 251,79: 
AIDE A LA IroDUCTION 
EXru/HA 57 ,23: 66,14: 77,36: 69,34: 
~ ESPANA 
PRIX INTmVJ!fflION UNIQUE 
retJ/T . : 204,48: 215,45: 
MAJORATION MENSUELLI 
EX.'U/T : 22, 64: 
: C.E. 
PRIX INDICATH' 
rolJ/T 271,13: 277,37: 294,71: 311,48: 339,20: 355,42: 307,70: 3fl7,70: 357,70: 
PRIX INTERvml'ION UNIQUE 
ECU/T 245,43: 249,12: 260,.33: 274,99: 296,36: 512,08: 312,08: 512,08: 298,~: 
PRIX DE SEUIL 
EXm/T : 267,M: 273,40: 289,90: 306,48: 334,20: 350,42: 352,67: 352,67: 
AIDE A LA FRODUCTION 
~/T 76,00: 77,31: 79,24: 85,18: 92,85: 99,81: 101,31: 101,31: 113,79: 
MAJOHATION MENSUELLE DU SEUIL: 
ECU/T 1,89: 1,91: 2,0111: 2,40: 2,62: 2, 76: 2,83: 2,83: 
---------------·-------------------:-------:-------:---·----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
, :GROAUX SD10l~ BLE IIJR 
: C.E. 
PRIX DE S:WIL 
JOOU/T : 424,22: 4:52,55: 456,40: 479, 70: 519, 70: &43,25: lS4'l' ,09: 547 ,09: 
MAJORATION MENSUELLE DU SEUIL : 
l!X.'U/T 2,97: 3,02: 3,16: 3,79: 4,14: 4,36: 4,47: 4,47: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------· 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE :OOVIM : PRIX INSTITlITIONNELS 
=~ 
=~ 
: BLE TJ~UJilli 
IBPANA 
PRIX INTERVENTION UNIQUE 
78/79: 79/00 60/81 81/82 02/63: 83/84; 84/8!5: 85/86: 00/67: 
ECU/T 171,44: 179,44: 
MA.TORATION MENSUEI.LE 
JOOU/T 17,99: 
C.E. 
PRIX INDICATif 
:EX:!U/T 196,32: 201,42: 214,01: 230,55: 250,61: 261,43: 259,08: 254,98: 256,16: 
PRIX INTERVlfflION UNIQUE 
EXm'/T 146,97: 149,17: 155,88: 165,23: 179,27: 184,58: 182,73: 179,44: 179,44: 
PRIX DE SElJIL 
JOC!U/T 192,71: 197,45: 209,20: 225,55: 245,61: 256,43: 254,05: 249,95: 
MA.TOBATION MENSUELLE DU SEUIL 
ECU/T 1,77: 1,79: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
:REF. :EDIFIX 
:DATE :03/06/86 : 
:PAGE : 02 
----·---·------·------·-·--------------- ------- -------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------
: BLT PANIFIABLE 
C.E. 
PRIX DE REFmENCE 
ECU/'f 
MAJOBATION MENSUELLE 
rotJ/T 
165,58: 168,06: 175,20: 192,72: 209,10: 215,29: 21.3,14: 209,30: 
1,77: 1,79: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------: 
:SEIGLE 
ELI.AS 
PRIX INTERVENTION UNIQUE 
mJ/T 
ESPANA 
PRIX INTERvmTION UNIQUE 
:OOU/T 
MA.TORATION MENSUELI,E 
:OOU/T 
C.E. 
PRIX INDICATU' 
ll!U/T 
PRIX INTERV~ION UNIQUE 
Fl!U/T 
PRIX DE SEUIL 
Ero/T 
MAJORATION MENSUE1LE IlJ SlllIL 
mJ/T 
167,53: 192,:i0: 
157,47: 159,82: 
163,94: 1B8,:i0: 
1,77: 1,79: 
156,37: 163,04: 
197,31: 210,00: 2.28,27: 258,17: 
163,82: 169,20: 179,27: 184,58: 
192,::10: 205,00: 223,27: 233,17: 
1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 
258,37: 
184,58: 
233,17: 
2,57: 
167,06: 169,16: 
17,99: 
234,61: 233,86: 
181,23: 170,47: 
229,58: 
2,57: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
;ORGE 
D3PANA 
PRIX INTERVENTION UNIQUE 
:FX:0/T 
MAJORATION MENSUELLE 
ECU/T 
C.E. 
PRIX INDICATIF 
mJ/T 
PRIX INTERVENTION UNIQUE 
ECU/T 
PRIX DE SIDIL 
ECU/T 
MAJORATION MENSUKLLE DU SEUIL 
ID.1/T 
177,99: 182,89: 194,32: 
146,97: 149,17: 155,86: 
174,39: 178,90: 189,50: 
1,77: 1,79: 1,87: 
162,32: 166,50: 
17,99: 
210,00: 228,27: 236,17: 236,30: 232,61: 233,86: 
165,23: 179,27: 184,58: 182,73: 179,44: 170,47: 
205,00: 223,27: 233,17: 231,27: 227,58: 
2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
:--------------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AVOINE 
C.E. 
PRIX DE SEUIL 
Ero/T 167,74: 172,10: 182,30: 197,20: 214,79: 224,30: 222,48: 218,93: 
MAJOBATION MENSUEL.LE DU SECJ!L: 
ECU/T 1,77: 1,79: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
------------·------------------------:-------:-------:---------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----
:MAIS 
C.E. 
PRIX INDICATIF 
Ern/T 
PRIX INTERv»ITION UNIQUE 
Ern/T 
177,99: 182,89: 194,32: 210,00: 228,27: 238,17: 236,30: 232,61: 233,86: 
146,97: 149,17: 155,88: 165,23: 179,27: 184,58: 182,73: 179,44: 179,44: 
•' ---- - - ---- -------------~--------------------------------------------------------------------------------·-. 
DE :OOVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
=~ 
: REF. : KDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 03 
·-~- -- -- - . -· - ---- ----··-------------------------------------·------------------------. 
: 78/79: 79/80: 80/61: 81/62: 82/83: 83/84: 84/65: 65/86: 86/W,: 
- ---- ~-· --- ----. -- ··--:--------:--------:-------:-------- ---· ---:-------·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:MAIS 
: C.E. 
PRIX DE SIDIL 
ECU/T 
MAJORATION MENSUELLE 
JOOU/T 
174,39: 178,90: 189,50: 205,00: 223,27: 233,17: 231,27: 227,58: 
1,77: 1,79: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:SARRASIN 
C.E. 
PRIX DE SaJIL 
Enl/T 171,67: 176,10: 186,5!5: 201.,80: 223,27: .233,17: 231,27: 227 ,58: 
MAJORATION MENSUELLE DU SEUIL: 
EXJU/T 1,77: 1,79: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:MILLEI' 
: C.E. 
PRIX DE SaJI1 
ECU/T 171,67: 175,10: 166,55: 2101,80: 223,27: 233,17: 231,27: 227,58: 
MAJOBATION MENSUELLE DU SIDIL: 
:&!U/T 1,77: 1,79: 1,67: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
:---------------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:SOOOHO 
C.E. 
PRIX DE SllJIL 
.EXm/T 171,67: 176,10: 186,66: 201,80: 223,27: 233,17: 231,27: 227,58: 
NAJOOATION NENSIJELLE DU SE1JIL: 
ECU/T 1,77: 1,79: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: · 2,57: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------~:-------:------·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------
:A~ CERF..ALl!E 
C.E. 
PRIX DE SnIIL 
retJ/T 171,67: 176,10: 186,55: 201,80: 223,27: 233,17: 231,27: 227,58: 
NAJORATION MENSUELLE DU S:&UIL: 
ECU/T 1,77: 1,79: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
:-----------------------·---------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:FARINE moMDIT/ME'l'EIL 
C.E. 
PRIX DE S:WIL 
&m/T 296,56: 303,20: 319,60: 342,50: 370,60: ~.7~: 382,42: 376,68: 
NAJORATION MENSUELLE DU SEUIL: 
Fnl/T 2,65: 2,69: 2,82: 3,38: 3,68: 3,88: 3,88: 3,88: 
-------------------------------~:-----~--:-------:-------:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1ARINES DE SEIGLE 
C.E. 
PRIX DE SDJIL 
JOOU/T 286,52: 292,90: 298,50: 316,00: 341,60: 355,40: 355,68: 350,41: 
MAJORATION MENSUELLE DU SEUIL : 
ECU/T 2,65: 2,69: 2,62: 3,38: 3,68: 3,88: 3,88: 3,88: 
---------------- ----------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:GRUAUX-SD10ULES BLT 
C.E. 
PRIX DE SllJIL 
J!DJ/T 320,25: 327,45: 345,20: 369,90: 400,25: 416,60: 413,01: 551,56: 
MAJORATION MENSUELLE :W S:&JIL: 
:000/T 2,65: 2,69: 2,82: 3,38: 3,68: 3,68: 3 188: 3,88: 
:-------------~--------·-----------------------------------------------------------------·-----------------~-----------------------: 
:----------------------------------------------------------------------------------~---------------------~------------------------: 
DE IDVIA4 :PRIX INS'l'ITUTIONNKIS 
:RIZ 
: REF. : EDIFIX 
: DATE :03/06/86 : 
:PAGE : 04 
--- -~-- - - --·--- ... ' ~ ···- . - -·- --· ---- ----. - ---· --· ~·-·- - ----- ----------------·--. -- -·---·--· . - - -- -~-- -- -- -- ~-- ·-·--- -·-----·---·---- .. _______ .. 
; HIZ 
: 78/79: 79/WIJ: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/W'/: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:RIZ PADDY 
: ESPANA 
PRIX INTmVENTION DE BASE 
Ern/T 
C.E. 
:238,000:258,000: 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
Ern/T 
MAJORATION MENSUELLE 
JnJ/T 
:211,540:218,580:233,710:259,420:290,550:306,530:314,190:314,190:314,190: 
: 2,180: 2,210: 2,310: 2,770: 3,020: 3,190: 3,300: 3,300: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DECORTIQUE 
C.E. 
PRIX INDICATII' 
retJ/T :364,210:382,280:408,160:450,500:496,690:523,160:539,490:548,370:548,'Sl0: 
PRIX DE sron. 
ECU/T :401,070:443,710:490,500:516,640:5~,630:541,630: 
MAJOBATION MmSUELLE DU SEUIL: 
ECU/T 2,890: 3,460: 3,770: 3,980: 4,120: 4,120: 
MAJORATION MENSUELLE 
retl/T 2,720: 2,760: 2,890: 3,460: 3,770: 3,980: 4,120: 4,120: 
------ -------------~~----------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:DEC A GRAINS RONDS 
C.E. 
PRIX DE SEXJIL 
Ern/T :358,760:376,580: 
MA.TOBATION MENSOELLE DU SEUIL: 
mJ/T : 2,720: 2,760: 
--------------------------------:------~:-------:-------:~--~---:-------:-------:~------:-------:------~:-------:-------:-------
:DEC.A GRAINS IDNGS 
C.E. 
PRIX DE SIDIL 
EUI/T :382,940:388,670: 
MAJORATION MKNSUELLE DU SEUIL: 
FL'U/T : 2,720: 2,760: 
:------------------ ---·------------:-------:------··-:-------:-------:----·---:-------:-------:----·----:-------:-------:-------:-------: 
:CBL A GRAINS RONIB 
C.E. 
PRIX DE SEUIL 
retJ/T :476,750:499,750:531,380:!585,510:647,310:684,0!50:707,620:72.0,690: 
MA.TORATION MENSUELLE DU S»:JIL: 
:EX!U/T : 3,510: 3,560: 3,730: 4,460: 4,860: 5,140: 5,320: 5,320: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------
:CBL A GRAINS LONGS 
C.E. 
PRIX DE S:WIL 
JnJ/T :549,540:557,840:580,610:640,810:710,220:750,670:777,130:791,810: 
MAJORATION MENSUELLE DU SEUIL: 
EX::U/T : 3,940: 4,000: 4,190: 5,010: 5,460: 5,770: 5,970: 5,970: 
:--------------------------------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--· ----:-------:-------
: BRISURJ!:3 
C.E. 
: PRIX DE SllJIL 
IDJ/T :253,430:241,520:255,830:276,750:301,410:314,780:312,210:307,230: 
-- --~ ------------··-----~·---------------. 
D~~ :OOVIM ; PHIX INS'l'JTUTIONNKIB 
:SUCRE 
:REF. :IDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAOJ!: : 05 
.- -- ,- . -- ------ ----------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------------: 
: SUCRE 
--------~------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------: 
: 78/79: 79/PA: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/fff: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- --:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BmmAVES A SUCRE 
: ESPANA 
HUX DE BASE 
IDJ/T 47.98: 52,74: 
IRELAND 
PRIX DE BASE 
mJ/T '!11,48: 40,89: 42,46: 
: ITALIA 
: :mIX DE BASE 
JOOU/T 56,43: 41,84: 43,41: 
: PORTUGAL 
: PRIX DE BASE 
1000/T 
43,72: 42,46: 
: UNITED KING:ooM 
: PRIX DE BASE 
:retl/T 37,48: 40,89: 42,46: 
: C.E. 
PRIX DE BASE 
m.I/T 3ri,91: 39,32: 40,69: 40,89: 40,89: 
40,89: 
J'RAIS DE S'l'OCKAGE - MONT. MAX.: 
IDJ/T 0,28: 0,35: 
------------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:BmmAVES A SUCRE A 
ESPANA 
PRIX MINIMAL 
OOU/T 47,16: 
IRELAND 
PRIX MINIMAL 
mJ/T 32,93: 33,40: 34,67: 36,76: 40.10: 41,64: 41,64: 41,64: 
ITALIA 
PRIX MINIMAL 
E.Xru/T 33,87: M,35: 35,62: 3'1, 71: 41,05: 42,59: 
42,59: 42,59: 
: PORTUGAL 
: PRIX MINIMAL 
Prn/T 
42,90: 
: UNITED KINGOOM 
: PRIX MINIMAL 
JOOU/T 32, 93: 33,40: 34,67: 36,76: 40,10: 41,64: 41,64: 
41,64: 
: C.E. 
: PRIX MINIMAL 40,0'7: 
llm/T 31,36: 31,83: 33,10: M,19: 38,53: 40,07: 
40,07: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:.------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BmmAVES A SUCRE B 
ESPANA 
PRIX MINIMAL 
ECU/T 
81,83: 
IRELAND 
PRIX MINIMAL 
EX!U/T 23,53: 23,85: 24,74: 25,99: 25,36: 29,38: 
26,31: · 30,33: 
ITALIA 
PRIX MINIMAL 
IDJ/T 24,47: 24,B0: 25,69: 26,94: 26,31: 30,33: Z'/,26: 
29,38: 
: PORTUGAL 
: PRIX MINIMAL 
ECU/T 
2:1,57: 
UNlTKD KIOOOOM 
PRIX MINIMAL : 
ECU/T 23,53: 23,85: 24:. "14: 25,99: 25,36: 29,38: 26,31: 
30,33: 
C.E. 
PRIX MINIMAL 24.74: 27,81: 27,81: EmJ/T 21,95: 22,2.8: 23,17: 24,42: 23,79: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:SUCim> BLANCS 
: iSPAHA 
PRIX I~TION DE BASK 
ECU/100 KG 
IRELAND 
PRIX INTER\lffll'ION DE BASE 
llm/100 KG 
ITALIA 
PRIX INTERVOOIOH DE BASE 
62, 78: 68,50: 
41,70: 42,30: 44,48: 48,16: 52,62: 54,68: 54,68: 55,39: 
EX!U/100 KG 
·--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --- --- -- . 
42,42: 43,03: 45,21: 48,69: 53,35: 55,41: 55,41: 56,12: 
... 
:-----------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------~----------· 
DE IDVIA4 :PRIX INSTITUTIONHELS 
:SUCRE 
: REF. : KDil'IX 
: DATE : 0.;5/06/86 : 
:PA.GE : U6 : 
:------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------: 
: SUCRE 
: 78/79: 79/Wh: 80/81 : 81/82: 82/83: 83/84 : 84/85 : 85/86: 86/87: 
--------------- -·---------------:-------:-------:------- ':-------:-------:-------:----· -- ---------:-------:--------:-------:---"-----: 
:SUCREE BLANCS 
POimJGAL 
PRIX IN'I'EEMffl'ION DE BASE 
ECU/100 KG 
UNITED KHIHXJM 
49,24: 53,1?: 
PRIX INTERVffiTION DE BASE 
mJ/100 KG 41,70: 42.30: 44,48: 4,8,16: 52,62: 54,68: 54,68: 55,39: 
C.E. 
PRIX INDIGATIF 
:EL"U/100 KG 42,62: 43,26: 45,55: 49,42: 54,12: 56,28: 56,28: 57,~: 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
FX!U/100 KG 40,49: 41,09: 43,2"7: 46,95: 51,41: 53,47: 53,47: 54,18: 54,18: 
PRIX DE SEUIL 
ECU/100 KG 48,60: 49,2.8: 53,30: 58,51: 63, 79: 66,33: 66,34: 66,85: 
COTISATION A LA :mon. DE BASE: 
ffll/100 KG 0,93: 1,02: 1,06: 1,07: 1,08: 
COTISATION B 
EUI/100 KG 14,08: 19,27: 20,05: 2.0,05: 20,31: 
OOI'ISATION MONTANT MAXIMUM 
ECU/100 KG 12,15: 12,33: 12,98: 
CXJI'ISATION MONTANT DEFINITIF: 
ECU/100 KG 12,15: 12,33: 3,40: 
rRAIS DE STOCKAGE - GarISATION: 
ECU/100 KG 2,39: 2,17: 2,89: 3,55: 4,25: 4,25: 4,25: 4,25: 
IBAIS DE STOOKAGE - REXBOURSF>t: 
ECU/100 KG 0,36: 0,37: 0,46: 0,58: 0,63: 0,57: . 0,53: 0,53: 
mm'ITUTION A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 4,11: 4,11: 4,11: 3,88: 3,88: 3,88: 
Ar:P ET Pl'ON 
: PRIX MININALE GARANTI 
ECU/100 KG 41,70: 42,30: 44,48: 48,16: 
---------------------------------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------~-------
:SUCim> BRlrl'S 
OOM-TOM 
PRIX INTERVliffl'ION DE BASE 
ECU/100 KG 33,97: 34,48: 36,26: 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
EXm/100 KG 33,62: 34,13: :55,89: 38,58: 42.~: 44,34: 44,34: 44,85: 
PRIX DE SEUIL 
ECU/100 KG 41,65: 42,23: 45,71: 49,85: 54,72: 56,90: 56,91: 57,24: 
Ar:P ET PTOM 
PRIX MINIMALE GARANTI 
ECU/100 KG 33,62: 34,13: 35,89: 38,94: 
------------·--------------------:-------:-------:--~----:---·---- -------:----~--:-------:-------:-------:--~----!-------:---~---
:ISOOWCOSE 
C.E. 
OOfISATION MONTANT MAXIMUM 
ECU/T 6,04: 4,99: 5,3': 5,80: 7,94: 8,26: 8,26: 8,53: 
COTISATION MONTANT DEFINIT!f: 
ECU/100 KG 1,40: 
-----·--····--------- - - : - : ---:-~- . : - - : --- : - :- : . ·-=--·-·----:-------:-------:--------: 
:MELASS:&s 
C.E. 
: PRIX DE SEUIL 
ECU/KG 3,87: 3,8?: 6,00: 6,51: 6,51: 6,90: 6,90: 6,90: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : REF. : KDIFIX 
DE IDVIA4 :PRIX INSTI'MIClfNKLS 
:lRJILE D'OLIVE : DATE :03/06/86 : :PAGE : 07 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·---: 
: HUILI D'OLIVE 
--------·--·--------------- --------------------------------------·----------------~---------------------------------------------------: 
: 78/79: 79/f!J/J: 80/81: BV82 :.82/83: 83/84: 64/815: 815/86: 86/f11: 
~--------------------~----------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:HUILE D'OLIVES SDU-YINE VI:mGE : 
: EI.LAS 
PRIX INTERVFBrION DE BA.qE 
rel.J/100 KG 
AIDE A LA PRODUCTION 
:OOU/100 KG 
: ESPANA 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
mJ/100 KG 
AIDE A LA PRODUCTION 
FX!U/100 KG 
: POBTUGAL 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
ECU/100 KG 
C.E. 
11,16: 12,00: 2:),65: 40,52: 55,04: 
: 129,71: 140,12: 
8,31: 15,46: 
: 198,18: 213,26: 
PRIX INTER.Vml'ION DE BASE 
ECU/100 KG 170,63: 173,19: 180,12: 196,33: 217,93: 229,92: 227,62: 227,62: 216,24: 
PRIX DE SEUIL EJ/100 KG : 175,82: 144,96: 142,79: 144,09: 155,88: 193,25: 195,74: 198,68: 
PRIX INDICATIF A LA PRODJCTION: 
ECU/100 KG 231,56: 235,04: 247,97: 272,77: 302,77: 319~42: 316,23: 322,56: 322,56: 
PRIX R,EHm;MATIF DU MARCHE 
ECU/100 KG 179,44: 147,00: 145,00: 145,00: 159,~: 196,87: 196,87: 198,59: 
AIDE A LA PRODUCTION 
ml/100 KG 52,12: 52,90: 55,81: 60,00: 66,60: 7111,26: 69,56: 70,95: 70,95: 
MAJOOATION NENSUELLE DU SEUIL: 
ml/100 KG 1,3:): 1,3'i': 1,42: 1,56: 1,70: 1,79: 1,79: 1,79: 
MAJORATION MENSUELLE 
· ECU/100 KG 1, 35: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1,37: 1,42: 1,56: 1,70: 1,79: 1,79: 1,79: 
DE IDVIA4 : PRIX INS1.'I'nJTIONNKIB : REF. : EDIFIX 
:GRAINES OLEAGINEUSES :DATE :(11'3/0t/86 : 
:PAGE =oa ( 
: ----··----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ·----: 
: GRAI~ OLF.AGINEU~ 
: 78/79: 79/00: 80/81.: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/87: 
:-~------~---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------
:GRAIN.SOJA 
ESPANA 
PRIX D'OBJECTH' 
EXm/100 KG 
PRIX MINIMUM 
IDJ/100 KG 
POR'IUGAL 
PRIX D'O&m::TIF 
~/100 KG 
PRIX MINIMUM 
Em/100 KG 
C.E. 
PRIX D'O:e.:TEX:rif 
IDJ/100 KG 
PRIX MINIMUM 
ECU/100 KG 
PRIX MOYEN MARCHE MONDIAL 
ECU/100 KG 
38,89: 
20,24: 
39,48: 42,05: 46,26: 
38,69: 41,63: 
20,18: 
52,74: 56,17: 56,17: 
46,41: 49,43: 49,43: 
40,65: 43, 98: 
37,<ln: 
57,58: 57,58: 
50,67: 
57,58: 57,58: 
50,67: 50,67: 
:------------------------·--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:GRAINF:3 DE RICIN 
C.E. 
PRIX D'O~If 
Em/100 KG 50,78: 51,M: 54,37: 59,81: 66,39: 66,39: 66,39: 
PRIX MINIMAL 
EXID/100 KG 50,78: 49,08: 51,78: 56,96: 63,23: 63,23: 
AIDE A LA PRODUCTION 
Frn/HA 12,09: 12,09: 12,09: 12,09: 0,00: 
---------------------------~----:-------:-------=----~--:-------:-------:-------:-------:----~--:~-~----:-------:-------:-------
:GRAD@3 DE LIN 
ESPANA 
PRIX D'OB.J'rl'If 
ECU/100 KG 
PORTUGAL 
PRIX Il'OBJml'IF 
ECU/1.00 KG 
C.E. 
PRIX D'OBJ:Fm'IF 
~/100 KG 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDI/HA 
PRIX MOYEN MARCHE NONDIAL 
JOCU/100 KG 
39,21: 39,79: 42,18: 
16,88: 14,01: 
19,44: 22,90: 2.8,17: 
45,85: 
55,41: 
46,40: 51,50: 54,59: 54,86: 55,41: 
14,86: 19,96: 17,26: 16,63: 29,47: 
31,53: 26,63: 37,32: 38,22: 25,93: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:COLZA.NAVJ?rl'E 
ISPANA 
PRIX INDICATH' 
ECU/100 KG 40,28: 41,93: 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
ECU/100 KG 39,66: 37,67: 
PORTIJGAL 
PRIX INDICATTF 
IDJ/100 KG 46,41: 46,41: 
PRIX INTERVffiTION DE BASE 
EGU/100 KG 45,79: 42,15: 
C.E. 
PRIX INDIGATIF 
EGU/100 KG 35,87: 36,41: 38,69: 42,56: 46,39: 48,22: 47,26: 46,41: 46,41: 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
:WU/100 KO 34,84: 35,36: :56, 77: 39,71: 42,13: 43t80: 42,92: 42,15: 42,15: 
PRIX Il'INTIEVENTION DERIVE 
ECU/100 KG de 32,59: 33,30: 35,30: :38,83: 
a 34,84: 35,36: 36,77: 39,71: 
MAJORATION MENSUELLE DU SEUIL: 
ECU/100 KG 0,37: 0,:38: 0,40: 0,45: 0,49: 0,52: 0,52: 0,52: 
MAJORA'TION MENSUEI.LE 
F.:Xm/100 KG 0,37: 0,38: 0,40: 0,45: 0,49: 0,52: 0,52: 0,52: 
-----------------------·-------------:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------:-------:-------:-------:-------
:TO~OL GRAINES 
ESPANA 
: PRIX INDICATif 
ECU/100 KG 40,11: 43,26: 
:------------------·---~---------------.--~----------------------------------------------------------------------------------------: 
: REF. :EDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 09 
: DE OOVIA4 :PRIX INSTITUTIONHKIB 
:GBAINIS OLEAGINEUSES 
:-------------------------------------------------------------------------------------------· -~-----------------------------------: 
: GRAINES OLF.AGINEIJSm, 
:-------------·----------------------·-·--------·----------------------------------------------------------------------------------------: 
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 00/(11: 
---------------------------~----:-------:---~---:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------: 
:TOUHNBSOL GRAINES 
: ESPANA 
: PRIX INTimVENTION DE BASE 
retJ/100 KG 38,92: 38,38: 
: PORTUGAL 
PRIX INDICATif 
m:f/100 KG 57,35: 51,49: 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
m:f/100 KG 56,16: 46,61: 
: C.E. 
PRIX INDICATif 
ECU/100 KG 39,07: 39,66: 42?63: 47,75: 54,44: 57,71: 58,22: 57,35: 58,35: 
PlUX INTERVMION DE BASE 
m.J/100 KG 37,94: 38,51: 40,05: 44,06: 49,73: 52,71: 53,27: 52,47: 53,47: 
PRIX D1 INTE8VENTI0N DERIVE 
ml/100 KG de 35,66: 36:,.23: 35,95: 
a 37,94: 38,51: 40,05: 44,06: 
MAJORATIOH MENSUELLE DU S1!1JIL: 
mJ/100 KG 0,43: 0,44: 0,47: 0,47: 0,58: 0,61: 0,61: 0,61: 
MAJORATIOH MENSUELLE 
JOOU/100 KG 0,43: 0,44: 0,47: 0,47: 0,58: 0,61: 0,61: 0,61: 
:---------~-----------------·----------------------------------------------------------~-------------------~----------------------· 
.---- - ------------------------~-------------------------------------------·---------------~-----------------------------------
: REF. : EDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 1 Q 
DE IDVIM :PRIX INSTI'lfflIONNELS 
:PI.ANTES.TEXTILES 
.-------------~--------------------------------------------------------- ·---·------------·------ -----------------------------------------------. 
: P~ TEXTILES 
:-------·------------------------------------------------------·----------------------------·------------------------------~---------: 
: 78/79: 79/WIJ: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/f.Y/: 
•••--••-•••••-•• -·-··-·-·-----·-- ----·--• -:M•-••·-·-•--:-----•r~:---·----:----·-··-:--~-- -: "' : . ~~--~: -: " ': 
:VERS.SOIE 
ELLAS 
AIDE A LA mGDUCTION 
ECU/BOITE 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/BOITE 
:LIN TEXTILE 
EI.LAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/HA 
C.E. 
AIDE A LA PRODUm'ION 
58,79: 64,03: 73,08: 84,01: 95,80: 
66,49: 67,50: 71,21: 85,00: 100,00: 106,00: 107,59: 108,67: 
: : - : -- : -- -: --: - -:--- :-- --- : ----- : -- : - : 
59,:50: 83,76: 118,37: Z'/7,72: 355,04: 
244,55: 248,55: 264,71: 296,48: 335,02: 335,12: 351,57: 355,09: ECU/HA 
------- ------------------------:------· :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:OOI'ON NON EDRna 
C.E. 
PRIX D'OB.TFXrrir 
mJ/HA 76,00: 85,88: 82,75: 94,14: 96,02: 96,02: 
PRIX MINIMAL 
72,20: 81,59: 88,12: 89,44: 91,23: 91,25: FDJ/HA 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:CHANVRE TEXTILE 
EI.LAS 
AIDE A LA PRODUm'ION 
mJ/HA 
C.E. 
AIDE A LA PRODUm'ION 
53,85: 76,07: 107,51: 2:i2,22: 322,40: 
mJ/HA 
. . 
.------ ----· ·-·- ----·-·-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
222,40: 225, 74: 240,41: 269,26: 304,26: 322,52: 319,29: 322,48: 
.. 
• 
. ------------ ··---- ·; -~---------- -·-- --------·--' -- ----------------------------------------------·------------------. -------------------: 
: DE :OOVIA4 : PRIX INS'l'ITUTIONNKLS : REF. : IDIFIX 
: SDONcm :DATE :03/06/86 : 
• I ·PAGE. • 
; ________ --------·--- ---·--·-····--· ·----------- -- ------------------------·------------------ --------- ·--- --···- ----·--· -·------------------. -----"1j _____ ; 
: S»m1CES 
·--~------------------------------~-------------------------------------------------~-----------------------------~--------------. 
: _78/79: 79/f'I/J: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/8!5: 85/86: 86/fYI: 
:--------.... ·----------·-------------: -------: -------: -------: -------: .------: -------: -------: ~------: -------:-------: -------. ------ . ~ 
: PISUII SA.TIU 1. PARTIN 
: ELI.AS 
: AIDE . A LA PRODOCTION 
mJ/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
'FXID/100 KG 
5,40: 5,40: 
4,80: 4,f'I/J: 4,90: 4,90: 5,40: 5,40: 0,00: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------: .------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:VICIA 1ABA L. PARTIN 
: ELI.AS 
: AIDE·A LA PRODUCTION 
lOOU/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
2,40: 4.,90: 
6,00: 6,00: 6,10: 6,10: 6,10: 6,10: 0,00: 0,00: 
--------------------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:TRITICUM SPELTA L. 
: mPANA 
: AIDE A LA PRODUCTION 
:Flll/100 KG 
: PORTUGAL 
: AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
1,60: 
10,00: 10,00: 11,00: 11,00: 
: -------------------·----~--------:-------:-------:--------: --------: ·-------: -------: -------:-------: -------:-------:---..... ---: -------: 
:ZF.A MAIS L. HYBR. 2 van~ & TOP : 
C.E. 
: PRIX DE REFB8ENCE 
JOOU/500 KG 69,00: 69,00: 70,00: 70,00: 74,00: 78,00: 82,00: 84,00: 
:---------------------------------:--------:---·---:-------:-------:-. -----:-------: ·------:-------:-------:-- ·----:-------:-------: 
: ZEA MAIS L. BYBEL 3 VOI~ 
C.E. 
: PRIX DE REFJ!ID:NCE 
:retl/500 KG 93,00: 93,00: 94,00: 95,00: 97,00: 97,00: 97,00: 101-,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---·----:-----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ZF.A MAIS L. HYBR. SIMPLE 
: C.E. 
: PRIX DE REY.ffiENCE 
l!X!U/500 KG 135,00: 135,00: 135,00: 136,00: 157 ,00: 174,00: 194,00: 224,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------
:ORYSA SATIVA L. 
: ELLAS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 5,10: ,... 7,80: 11,20: 
: PORTUGAL 
: AIDE A LA PRODUCTION 
rel.J/100 KG 2,10: 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 12,10: 12,10: 13,30: 13,30: 14,60: 14,60: 14,60: 
---p-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:LINUM USITATISS .. (TEXTILE) 
: ELI.AS 
: AIDE A LA ffiODUCTION 
ECU/100 KG 
: FSPANA 
: AIDE A LA PR0DUCT10N 
:mJ/100 KG 
: PORTUGAL 
: AIDE A LA PRODUCTION 
F.W/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
7,60: U,60: 16,60: 
ECU/100 KG 17,50: 17,50: 17,80: 17,80: 19,60: 19,60: 21,60: 21,60: 
3,10: 
3,10: 
--------------------------------:-~-----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:--· ----:-------·-------:-------·------'. 
:LINUII USITATISS. (OLEAGIN.FJJX) 
: EIJ.,AS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
liL'l.J/100 KG 6,00: 9,20: i3,20: 
DE 1DVIA4 
: S:omJCES 
:PRIX INSTITlITIONNKLB 
:Sl!JIDICES 
:REF. :IDIFIX 
: DA'l'E :1113/06/88 : 
:PAGE : 12 
:-------------~---------------------------------------------------------------------·--------------~-------------------------------· 
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/fYI: 
--------------------------------:-------:----~--:-------:-------;-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:LINUM USITATISS. (OLEAGIHEUX) 
: ESPANA 
: AIDE A LA ffiODUCTION 
mI/100 KG 
: PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX!U/100 KG 
C.E. 
2,50: 
2,50: 
AIDE A LA PRODUCTION 
:rol!/100 KG 13,90; 13,90: 14,10: 14,10: 1~,50: 15,50: 17,10: 17,10: : . 
:--------- -----------------------:-------:-------:-------:---·----:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANNABIS SATIVA L. (MONOICA) 
: ELI.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 5,50: 8,40: 12,00: 
IBPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
ml/100 KG 2,20: 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX!U/100 KG 2,20: 
C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 12,70: 12,70: 12,90: 12,90: 14,20: 14,20: 15,60: 15,60: 
--------------------------------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------
:VICIA SATIVA L. 
: EI.LAS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 14,00: 16,50: 20,10: 
: FOR'IUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX!U/100 KG 3,40: 
C.E. 
AIDE A LA ffiODUCTION 
ECU/100 KG 19,30: 19,30: 19,60: 19,60: 21,60: 21,60: ~.80: 23,80: ~.80: 
---------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--
:~CA PRATENSIS HUlE. 
: ELI.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX!U/100 KG 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
rell/100 KG 
: POA .PRATENSIS L. 
EI.LAS 
AIDE A LA ffiODUCTION 
W.J/100 KG 
POR'IUGAL 
AIDE A LA ffiODUCTION 
mJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA ffiODUCTION 
F.L'U/100 KG 
11,50: 17,60: 25,10: 
4,70: 
26,60: 26,60: 27,00: 27,00: 29,70: 29,70: 32,70: 32,70: 32,70: 
--·-··· .... ---:·-···-··-----:-- -· -:-- --·~--: --:--- : .. : . :-------·:-------:-------:-------
10,40: 16,00: 22,80: 
4,20: 
24,20: 24,20: 24,50: 24,50: Z7 ,00: 27,00: 29, 70: 29, 70: 29.'70: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:POA TRIVIALIS L. 
: ELI.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
rell/100 KG 10,40: 16,00: 22,80: 
c:;PANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
FCU/100 KG 4,20: 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX!U/100 KG 4,20: 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
F.rn/100 KG 24,20: 24,20: 84,?Ka: 84,50: S?fl,00: Z'l,00: 29,70: 29,70: 
• 
.. 
:------- -------~------ _----------~--------------r----------------------------------------------------•·---------- .----------------: 
:REF. :IDIFIX 
:DATE :03/06/86 : 
:PAGE : 13 
DE IXlVIA4 :PRIX INSTrruTIOHHKr.S 
:SDIBNCES 
--- - ~ • -·-- - ----· H•--r _ ...... -- M ----------------- -- -----~- ..._ __ --·- ..... ------ ---------- .. ----,,.. - - -----------------·-----~------------- - --
S~CES 
------ -- --- - ---- --~ ---~ -- ------~------------------------~--
: 78/79: 79/f!!A 80/81: 81/82: 82/83: 8.VM: 84/815: 815/86: 86/WI: 
:------------------·------•••------:------.:-------:-------r:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LOLIIM n.R. L. 01'1'1 PIRSIST.) 
: EI.LAS 
AIDE A LA PROIXJCTION 
m.J/100 KG 
rotmJGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 
C.E. 
: AIDE A LA PRODU!:I'ION 
9.40: 14,30: 20,50: 
3,B0: 
IDU/100 KG 
: ----------·-·------------------ ---: -------: -------: -------: -------~: -------: -------: --- ----:------~-:-------: -------: ·-------: -------: 
21,80: 21,B0: 22,10: 22,10: 24,30: 24,30: 26. 70: 26, 70: 26, 70: 
:IDLIUM PER. L. (NOUV.VAR.&AUTR~: 
: ELI.AS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
m.J/100 KG 
: PORTUGAL 
AIDE A LA moooCTION 
EX.'U/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
7,30: 11,20: 16,00: 
3,00: 
m.1/100 KG 
=--------------------------------:-------:-------:-------·--------:-------:-------·-------·-------:-----·--·-------:-------·-------· 
16,90: 16,90: 17,20: 17,20: 18,90: 18,90: 20,80: 20,80: 20,80: 
: LOLIUM PER. L. ( BASSE PEESIST. ) 
EI.LAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
EXID/100 KG 
POim.JGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDU/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
5,20: 7,90: 11,20: 
2,10: 
WJ/100 KG 
------·---~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------
12,10: 12,10: 12,30: 12,30: 13,30: 13,30: 14,60: 14,60: 14,60: 
:IDLIUM MULTIFLORUM LAM. 
: EI.LAS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
:retJ/100 KG 
: POR'nJGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
Fml/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
5.70: 8,70: 12.30: 
2,30: 
ECU/100 KG 
--------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
13,30: 13,30: 13,50: 13,50: 14,60: 1(,60: 16,10: 15,10: 
:PHLEUII PRA'lfflSE L. 
EL.LAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
Emf/100 KG 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
mI/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
23,50: &>,90: 51,40: 
9,60: 
ECU/100 KG 
:----------------·-·----------------:-------:-------:--------:---·----:--------:--------:- ·------:------··· :-------:-------:------ . --- - . 
45,90: 45,90: 50,30: 50,30: 60,60: 60,60: 66,90: 66,90: 66,90: 
: PHLEUM BER"l'010NI I ( :OC) 
ESPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
F.Xm/100 KG 5,00: 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
IOOU/100 KG 5,00: 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 40,90: 40,90: 40,90: 40,90: mtJ/100 KG 
----------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--·-------·-------·-------·-------· 
:nmt.JCA RUBRA L. 
: ELI.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
EmJ/100 KG 
ESPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
9,90: 15,10: 21,70: 
. JOOU/100 KG 
.--------------------------------------·------------------------------------ ----- -- - . 
:- ----------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------: : REF. : EDll'IX 
DE 1DVIA4 :PRIX INSTI'nJTIONNEI.S 
:SEJmfCES 
: DATE : 03/06/Bt> : 
:PAGE : 14 
- -·-~ _ .... -~--- ---· -· --- - ~ ----·- ., - -- -------- -- ---··-------~· ~---·~-------- -· -· ·--··--·---- -~---- -----· ,,, ____ ,. _________ - -·-·---- ·- --· - ··-----·~------------------------------... ·--· 
: Sr>m1CF.S 
--------------- ----··------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:FESTUCA RUBRA L. 
PORTUGAL 
AIDE A LA 1?00DUCTION 
IDI/100 KG 
C.E. 
,\IDE A LA moDUCTION 
: 78/'79 : 79/IY/J : 80/01 : 81/82 : 82/M : 8..V84 : 84/8!5 : 80/66 : 66/87 : 
-: - : -- -~· ~ : : .. 
----N---:-------:-···-----:-------:-·------
4,00: 
IDI/100 KG 
--------------------------------:-------:-------:--------:-------:------·-:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------
23,00: 23,00: 23,30: 25,30: 2:>,60: ~.60: 28,20: 28,20: 
:DACTYLIS GLCl(FRATA L. 
: ELI.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX!U/100 KG 14,60: 22,30: 31,90: 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
5,90: 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 41,60: 41,60: 41,60: 
:OOU/100 KG 33,90: 33,90: 34,40: 34,40: 37,80: 37,80: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AGROSTIS CANINA L. 
: ».PANA 
: AIDE A LA PRODUCTION 
EClJ/100 KG 
POBWGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
retl/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA :mODUCTION 
8,70: 
8,70: 
llru/100 KG 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
60,80: 60,60: 60,60: 60,80: 
:AGROSTIS GIGANTF.A RCYI'H. 
: :raPANA 
: AIDE A LA PRODUCTION 
JOOU/100 KG 
: PORTUGAL 
AIDK A LA PRODUCTION 
:OOU/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUIJI'ION 
8,70: 
8,70: 
Fl!lJ/100 KG 
------------------------------------:--------:--·-----:----·---:-------:-------:--------:-------:------· -:-------:-------:-------:-------
60,80: 60,80: 60,80: 60,80: 
:AGROSTIS STOLONifERA L. 
: ESPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
relJ/100 KG 8,70: 
PORWGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
Fl!lJ/1.00 KG 8, 70: 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
DJU/100 KG 
---------------------------------:--------:-------=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
60,80: 60,80: 60,80: 60,00: 
:AGROSTIS TENUIS SIB'I11. 
F.SPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
:roll/100 KG 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX!CJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
8,70: 
8,70: 
IDU/100 KG 
:------------------- - -----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
60,80: 60,80: 60,80: 60,80: 
:TRIFOLIUM PRATENSE L. 
: ELI.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/100 KG 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDU/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
13,60: 20,80: 29, 70: 
5,50: 
ECU/100 KG 
:- -- - - --- ---- --- --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------: 
31,40: 31,40: 31,90: 31.90: 36,10: 35,10: 38,60: 38,60: 38,60: 
~ 
--------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------: 
: DE :OOVIA4 : PRIX INS'l'ITUTIONHKLS : REF. : EDIFIX 
: s»IBNCES : DATE : 03/06/86 : 
:_~-----------·---------------------------------------------------------------------------------------------------~~~-~- 15 ----~ 
: ~DmiCES 
:-~------------------------------------·---------------------------------------------~----------------1 --------------------------: 
: 78/79: 79/00: 00/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/fft: 
·---------------~·----------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----0--: 
:TRtroLIUM RIPINS L. 
: ELLAS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
: PORTUGAL . 
: AIDE A LA fflODUCTION 
EX!U/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA fflODUCTION 
ECU/100 KG 
17,90: 27,60: 40,90: 
7,?0: 
33,90: 33,90: :56,00: :56,80: 47,00: 47,00: 54,10: 54,10: 54,10: 
:--------------------------------:-----··-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:TRIFOLIUM RKPENS L. GIGAN'MJM 
: ELLA$ 
: AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 
roRTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
m.J/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ml/100 KG 
17 ,90: 27 ,60: 40,90: 
7/'/0: 
33,90: 33,90: 36,80: 36,B0: 47,00: 47,00: 54,10: M,10: 54,10: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L . 
. : PORTUGAL 
: AIDE A LA :moDUCTION 
ECU/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
JiX,'U/100 KG 
5,00: 
3t>,00: 35,00: 35,00: 36,00: 35.00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:TRIFOLIUM HYBRIDUM L. 
: ESPANA 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
: PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
:WU/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA ffiODUCTION 
IDJ/100 KG 
5,00: 
5.00: 
35,10: 35,10: 35,10: 35,10: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------
:TRIFOLIUM INCARNATUN 1. 
: IBPANA 
: AIDE A LA ffiODUCTION 
ECU/100 KG 
: PORTUGAL 
AIDE A LA ffiODUCTION 
IDJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 
5,00: 
5,00: 
3!5,00: 3!5,00: 36,00: 35,00: 
---·- - - -- ---- --- --- .- . -- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:TRIFOLIUM RIBUPINATUM 1. 
: ESPANA 
: AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/100 KG 5,00: 
: POR'IUGAL 
: AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/100 KG 5,00: 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 35,00: 35,00: 35,00: 35,00: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:----~--:-------~-------·-------·-------·~------·-------·---~---
:MEDICAGO SATIVA L. (~) 
; ELI.AS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 5,20: 8,00: 12,10: 
: PORTUGAL 
: AIDE A LA PRODUCTION 
DJU/100 KG 2,30: 
: C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
F.L'U/100 KG 12,10: 12,10: 12,30: 12,30: 13,50: 13,50: 16,20: 16,20: 16,20: 
-----------·--------------------------------------------------~----------------------------------~-------------------------------. 
DE IDVIM :PRIX INSTITUTIONNELS 
:SEJ(ENCES 
:REF. :KDIFIX 
:DATE :03/06/86 : 
---- ----- ---·- ... --------·--·----. ·- ------ ... -- ··---··· -.--------------- ----·-··-----------... ---. ---·- --- ____________________ :_~~~-~--1~----~ 
: S:DmfCl!S 
:---------------------------------~--------------·----~----------------------------------------------------------------------------: 
: 78/'79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 66/WI: 
:---·--------------- ..... -~~·------------:-------: ------~: -------: ----~--: -------: -------: -------:-------:-------: -------- :------- :------ - .. 
:MEDICAGO SATIVA L. (VARIE'l'ES) 
: ELLAS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/100 KG 
: PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
mI/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 
9,40: 14,40: 20,60: 
21,80: 21,80: 22,10: 22,10: 24,30: 24,30: 26, 70: 26, 70: 26, 70: 
--------------------------------:-------:-------:------~:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:MEDICAGO LUFULINA L. 
: IBPANA 
; AIDE A LA PRODUCTION 
~/100 KG 
: PORTUGAL 
: AIDE A LA PRODUCTION 
OOU/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/100 KG 
3,50: 
24,30: 24,30: 24,30: 24,30: 
--------------------------~-----:--------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------
:~CA OVINA L. 
ELLAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/100 KG 11,30: 17 ,4:0: 25,00: 
ifil!ANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
EXm/100 KG 4,70: 
PORTUGAL 
AIBE A LA PRODOCTION 
IDJ/100 KG 4,70: 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 25,40: 25,40: 25,80: 25,80: 29,70: 29,'70: 32,70: 32,70: 
--------------------------------:-------:---~---:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:LOLIUM X HYBRIDUM HAUSSKN. 
ELI.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
rell/100 KG 
PORTUGAL 
AIDE A LA :mODUCTION 
IDJ/100 KO 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
5,70: 8,70: 12,40: 
13,30: 13,30: 13,50: 13,50: 14,60: 14,60: 16,10: 16,10: 
--------------·---------------------- ---·----· :-------:-------:-------:-------:----·-----:-------:------ .. . .. . ------- .. -------.----- -.---- . 
: ~ATHERUII ELA'fIUS L - PRESL : 
: ELI.AS 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
Eru/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ml/100 KG 
17, 70: 'i!f'l ,:50: 39,:50: 
7,30: 
39,90: 39,90: 40,50: 40,50: 46,60: 46,60: 51,30: 51,30: 51,33: 
----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:FESTUCA ARUNDINACAE SCHREB. 
ELI.AS 
AIDE A LA :mODUCTION 
Em/100 KG 15,60: 24,00: 34,50: 
ESPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
Jllm'/100 KG 6,40: 
PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
FX!U/100 KG 6,40: 
C.E. 
AIDE A LA :mODUCTION 
ECU/100 KG 24,20: 24,20: 35,60: 35,60: 40,90: 40,90: 45,00: 45,00: 
:------------·-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
·--------------------·---------------------·-------------------------------------------------------------------------------------.-: 
: DE OOVIA4 : PRIX INSTIT111'IONNKLS : REF. : IDIFIX 
: SDIJlfCJE : DATE :03/06/86 : 
~ -'------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~-~--~11 ___ ~ 
: SEJ«DlCES 
t 
-----------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/83: 83/64: 64/85: 85/86: 86/ffl: 
:-----·-------------------~~------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
: POA HlildtALIS L. 
ELiiAS 
AIDR A LA ffiODOCTION 
mJ/100 KG 10,40: 16,00: 22,80: 
f.C>PANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
J!Xm/100 KG 4,20: 
PORTUGAL 
AIDE A·LA PRODUCTION 
000/100 KG 4,20: 
C.E. 
AIDE A LA PRODUL"TION 
000/100 KG 24,50: 24,50: 27,00: 27,00: 29,70: 29,70: 
:------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------: 
:---------------------------------------------------·----------·--------------------------------------------------------------------· 
DE :OOVIM :PRIX INSTITUTIONNELS 
:VIN 
:REF. :EDIFIX 
: DATE : 03/06/813 : 
:PAGE : 18 
:----------·---------------------------------------------·---·--------------------------------------------------------------------------: 
: YIN 
:--------------------------------------------------------------------- -----------------------·-------------------------------------
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/83: 85/84: 84/85: 85/86: 86/87: 
--------------------------------:~------:------~:-------:----~--:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:MOtr.rS DE RAISIN 
C.E. 
: PRIX DE REFERENCE 
ECU/%VOL./HL 2,18: 2,25: 2.~: 2,55: 2,73: 2,80: 2,80: 2,80: 
--------·------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:JUS DE RAISIN BLANC 
C.E. 
: PRIX DE REFmENCE 
ECU/%VOL./HL 2,79: 2,86: 3,07: 3,32: 3,68: 3,84: 3,84: 3,84: 
--------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:JUS DE RAISIN AU'l'RPS 
C.E. 
: PRIX DE REFERENCE 
lOOU/%VOL./HL 
:VINS ROOGF.S ET ROSES 
C.E. 
: PRIX DE REFE8ENCE 
ECU/%VOL./HL 
2,94: 3,03: 3,22: 3,53: 3,90: 4,07: 4,07: 4,07: 
-"------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
3,24: 3,33: 3,55: 3,89: 4,30: 4,48: 4,48: 4,48: 
--------------------------------:- -----:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:VINS BLANCS 
C.E. 
: PRIX DE REFmENCE 
ECU/%VOL./H1 3,07: 3,17: 3,38: 3,65: 4,04: 4,23: 4,23: 4,2..~: 
--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------: 
:BLANC A I 
ESPANA 
PRIX D10RIENTATION 
EX;U/%'/01./HL 
C.E. 
PRIX DE SOOTIEN 
EDJ/~01./HL 
PRIX D'OR~ATION 
ECU/%VOL./HL 
PRIX DE D1iX!LENCHDIENT 
ECU/%\101./HL 
2,35: 
2,16: 
2,36: 2,51: 
2,17: 2,27: 
1,75: 2,02: 
2,60: 2,60: 
2,72: 3,02: 3,20: 3,17: 3,17: 3,17: 
2,47: 2,75: 2,92: 
--------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BLANC A II (TYPE SYLVANER) 
: ESPANA 
PRIX Il'ORIENTATION 
EX!U/IU. 
C.E. 
PRIX DE SOOPIEN 
ECU/HL 
PRIX D'ORI~ATION 
ECU/HL 
PRIX DE Drer.ENCHDmNT 
ECU/HL 
39,20: 45,2?: 
58,24: 58,24: 
52,01: 52,79: 55,69: 61,26: 68,00: 71,74: 71,02: 71,02:' 71,02: 
47,95: 48,14: 50,79: 55,62: 61,73: 65,13: 
---------------·---------------·---:-------:·-------:-------·:-------:---·----:-------:------·- -------:-------:-------:-------:-------
:BLANC A III (TYPE Rll!SLING) 
ESPANA 
PRIX D10RIE>rrATION 
l<DJ/HL 
C.E. 
PRIX DE SOUTIEN 
ECU/HL 
PRIX D'OBIENTATION 
ECU/HL 
PRIX DE DFX!LENcmJmIT 
ECU/HL 
44,77: 51,70: 
66,51: 66,51: 
59,38: 60,28: 63,60: 69,96: 77,66: 81,93: 81,11: 81,11: 81,11: 
54,75: 54,98: 58,00: 63,51: 70,49: 74,37: 
- . - - - : -- : - -: - -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ROOOE R I 
: ELI.AS 
: PRIX D10RI1'}fl'ATION 
ECU/l\101./HL 
ESPANA 
PRIX D'ORI:F>ITATION 
ECU/%\IOL./HL 
C.E. 
PRIX DE SOUTIEN 
ECU/%\101./HL 
2,41: 2,71: 
1,89: 2,19: 
2,80: 2,80: 
-··---------·--·--·--···-·-·------------·--------------···-----·~----------~-----------------------··---·------------------------------: 
DE IDVIA4 : PRIX INSTI'n.JTIONNELS 
:VIM 
:REF. :EDITIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 19 
. --- - - . ---- ----------·--·------------· - - - -- --- - -------- ·----- ----- ---- --·~ - ---- --- ---. 
: VIN· 
........... --~-----... ,_ ---------~·----- .. ·---- ------- - - - -·~·- --····- --- -.... ------·------··-----------------: 
: 78/79: 79/W/J: Wl,/61: 81/62: 82/83: 85/84: 84/85: 85/86: 86/fYI: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ROUGE R I 
: C.E. 
PRIX D'ORI~ATION 
IDU/n'OL./HL 2,50: 2,54: 2,68: 2,95: 3,27: 3,45: 3,42: 3,42: 3,42: 
PRIX DE D]lJ;LENcmJmn' 
JOOU/~OL./HL 2,:S:S: 2,36: 2,49: 2,73: 3,02: 3,19: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------: 
:ROOOE R II 
ELI.AS 
PRIX D'ORIEN'l'ATION 
Fm/%VOL./HL 2,41: 2,71: 
IBPANA 
PRIX D10RDi>ITATION 
:OOU/IVOL./HL 1,89: 2,19: 
: C.E. 
PRIX DE SOU'l'IEN 
Fm/lVOL./HL 2,B0: 2,B0: 
PRIX D'ORIEN'l'ATION 
rell'/%VOL. /HL 2,50: 2,54: 2,68: 2,95: 3,27: 3,45: 3,42: 3,42: 3,42: 
PRIX DE~ 
mJ/IVOL./HL 2,33: 2,36: 2,49: 2,73: 3,02: 3,19: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------:, ------:-------:-------:-------:-------:-------
:ROUGE R III (PORTUGIESER) 
IBPANA 
PRIX D'ORI.mfl'ATION 
IDU/HL 
C.E. 
PRIX DE SOUTIDI 
:ml/HL 
PRIX D10RIEN'l'ATION 
EDU/HL 
PRIX DE Drer.ENCHEIIENT 
mJ/HL 
39,03: 39,61: 41,79: 
86,27: 36,84: 38,87: 
29,48: 34,07: 
43,71: 43,71: 
45,97: 51,03: 53,84: 53,30: 53,30: 53,30: 
42,56: 47,24: 49,84: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:VINS P.T. CEPAGE RIESLIOO/SYLVAN: 
C.E. 
: PRIX DE R.EFJmENCE 
OOU/HL 64, 76: 66,31: 70,43: 77,20: 85,53: 89,63: 89,63: 89,63: 
---------------- ---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: VIN DE I,IQUEUR 
C.E. 
PHIX DE REFEBENCE 
IDJ/HL 54,40: 56,00: 59,00: 64,00: 66,00: 69,00: 69,00: 69,00: 
PRIX DE Hfil'lilIBNCE MAX. 
l!rn/HL 79,79: 62,00: 86,00: 91,00: 72,00: 99,30: 75,20: 75,20: 
---------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: VIN DE LIQUEUR POUR TRANSFORMAT. : 
C.E. 
PRIX DE REFmENCE 
ECU/HL 44, 73: 47,00: 51,00: 56,00: 58,00: 60,60: 60,60: 60,60: 
PRIX DE REFmENCE MAX. 
il!U/HL 6'7,70: 70,00:· 74,00: 79,00: a.,,00: 86,70.: 86,70: 86,70: 
-----------------------~--------:--· ----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:VINS VINES 
C.E. 
: PRIX DE REFm»JCE 
En.f/fiOL./UL 1,99: 2,06: 2,19: 2,40: 2,58: 2,61: 2,61: 2,61: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------
DE :OOVIA4 
: TABAC 
:PRIX TNSTITUTIONNKIS 
:TABAG 
: REF. : EDIFIX 
: DATE : 03/06/86 : 
:PAGE : 20 
:------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------· 
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/62: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/£51: 
:--------·-------------------------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
1 BAD.ODIDKRTHEIMER 
C.E. 
PRIX INTERVMION DE B,A.qE 
mJ/KG 2,570: 2,608: 2,713: 2,849: 2,986: 3,195: 3,195: 3,163: 
PRIX D'OlJ.:mn'If 
ECU/KG 2,855: 2,898: 3,014: 3,165: 3,513: 3,759: 3,759: 3,721: 
PRIX DI INTmVENTION DllHVE 
EGU/KG 3,898: 3,944: 3,994: 4,160: 4,430: 4,764: 4,764: 4,725: 
PRillm 
ECU/KG 1,954: 1,984: 2,074: 2,219: 2,419: 2,613: 2,613: 2,587: 
---------- ·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· . 
2 BAD. BURLEY E 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
mJ/KG 3,071: 3,118: 3,243: 3,405: 3,569: 3,837: 3,913: 3,913: 
PRIX D'OBJFrn'If 
IDU/KG 3,412: 3,464: 3,603: 3,783: 4,199: 4,514: 4,604: 4,604: 
PRIX D'INTmVENTION DERIVE 
mJ/KG 4,384: 4,439: 4,541: 4,734: 5,031: 5,428: 5,518: 5,518: 
PRilm:> 
EX!U/KG 2,004: 2,065: 2,228: 2,384: 2,559: 2,820: 2,876: 2,905: 
-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
3 VIRGIN D 
C.E. 
PRIX INTERVF2ITION DE BASE 
IDJ/KG 2,982: 3,027: 3,163: 3,321: 3,482: 3,743: 3,817: 3,817: 
PRIX D'OBJFL"I'If 
mJ/KG 3,313: 3,363: 3,514: 3,690: 4,096: 4,403: 4,491: 4,491: 
PRIX D'INTmVENTION DERIVE 
EX!U/KG 4,000: 4,040: 4,155: 4,331: 4,606: 4,969: 5,052: 5,052: 
PRIMES 
Em/KG 1,971: 2,001: 2,096: 2,243: 2,445: 2,653: 2,706: 2,733: 
--------------------~-----------:--------:--~----:-------:-----~-:-------:-------:---~---:-------:------~:-------·-------9-------
4 PARAGUAY •.• 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
mJ/KG 2,286: 2,321: 2,449: 2,694: 2,'173: 2,981: 2,981: 2,951: 
PRIX D'cm..nm'IF 
mJ/KG 2,!540: 2,579: 2,721: 2,993: 3,262: 3,507: 3,507: 3,472: 
PRIM&S 
IDJ/KG 1,590: 1,621: 1,799: 1,979: 2,236: 2,426: 2,426: 2,402: 
----------~------------------~---:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
5 NIJKERK 
C.E. 
PRIX INTERVliJ,,ITION DE BASE 
ECU/KG 2,226: 2,261: 2,38:): 2,624: 2,7f:11: 2,944: 2,944: 2,914: 
PRIX D'OBJECTIF 
mJ/KG 2,474: 2,521: 2,650: 2,91:5: 3,.236: 3,463: 3,463: 3,428: 
PRIB3 
ECU/KG 1,535: 1,559: 1,653: 1,818: 2,036: 2,199: 2,199: 2,177: 
:--------------------------------: -------:--------:----~--:-------:-------:-------:-------:--- ----:-------:-------:--------:-------
6A--B MISIONmO ... 
C.E. 
PRIX INTERvml'ION DE BASE 
mJ/KG 2,066: 2,096: 2,223: 2,445: 2,564: 2,743: 2,743: 2,716: 
PRIX Il'OB..Tl!l:l'If 
mJ/KG 2,295: 2,330: 2,470: 2,717: 3,016: 3,227: 3,227: 3,195: 
PRIB3 
Em/KG 1,583: 1,606: 1,720: 1,892: 2,062: 2,227: 2,227: 2,205: 
. . . 
. . . 
-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------
7 BRIGHT 
C.E. 
PRIX INTERvml'ION DE BASE 
:mtl/KG 2,504: 2.542: 2,657: 2,922: 3,063: 3,293: 3,358: 3,358: 
PRIX D'OBJECTIF 
mJ/KG 2,783: 2,825: 2,470: 3,247: 3,604: 3,874: 3,951: 3,951: 
PRIX D'INTmVENTION DERIVE 
El.'U/KG 3,~7: 3,500: 3,678: 3,976: 4,239: 4,577: 4,650: 4,650: 
Pl:U~ 
ECU/KG 1,604: 1,628: 1,714: 1,885: 2,055: 2,230: 2,275: 2,298: 
DE OOVIA4 : PIU X r NS'f JM I ONNKlB 
:TABAC 
: REF. : BDIFIX 
:DATE :03/06/et,: 
:PAGE : 21 
-------------·---·----------------·-·--------··---------------·--·---------·----------·-------------·--------------------------------------: 
: TABAC 
·:----------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------: 
: 78/79: 79/f!IIJ: 60/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85 :. 85/86: 86/ff'/: 
:-----------·~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~: 
8 ~I 
C.E. 
PRIX INTERVMION DE BASE 
:mD/KG 1,852: 1,859: 1,971: 2,184: 2,253: 2,422: 2,470: 2,470: 
PRIX D10B.Tn:Tir 
EX!U/KG 2,035: 2,066: 2,190: 2,387: 2,650: 2,849: 2,906: 2,906: 
PRIX D'IN'l'mVENTION DERIVE 
ml/KG 2,750: 2,780: 2,883: 3,064: 3,300: 3,566: 3,621: 3,621: 
PR!Mm 
EX!U/KG 1,001: 1,058: 1,221: 1,331: 1,451: 1,574: 1,604: 1,621: 
. . . . . . . . . . . .. . . 
.--------------- ------ ---------.-- ----.-------.-------.-------.-------.-------.-------. ------.-------.-------.-------.-------. 
9 MARYLAND 
C.E. 
PRIX INTERVl!mION DE BASE 
El/KG 2,148: 2,181: 2,266: 2,450: 2,568: 2,761: 2,816: 2,816: 
Pl.UX DI OBJ»JTH' 
:retJ/KG 2,386: 2,423: 2,520: 2,722: 3,021: 3,248: 3,313: 3,313: 
PRIX D'INTERVENTION DERIVE 
El/KG 3,113: 3,1~: 3,220: 3,427: 3,658: 3,951: 4,014: 4,014: 
PRDm:l 
ml/KG 1,256: 1,316: 1,369: 1,479: 1,612: 1,749: 1,784: 1,802: 
--------------------------------:-------:-----~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10A-C KENTUCKY ... 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
EXru/KG 1,908: 1,937: 2,024: 1,871: 2,040: 2,193: 2,330: 2,330: 
PRIX D'O~U' 
ml/KG 2,120: 2,152: 2,249: 2,339: 2,550: 2,741: 2,741: 2,741: 
PRIX D1 INTERVENTION DERIVE 
:retJ/KG 2,718: 2,751: 2,824: 2,650: 2,905: 3,138: 3,294: 3,294: 
PRIMES 
ml/KG 0,982: 1,055: 1,218: 1,373: 1,579: 1,713: 1,731: 1,730: 
:-----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11 FORCHHEIMER ••• 
C.E. 
PRIX INTERVE2ITION DE BASE 
:retJ/KG 1,823: 1,851: 1,924: 2,822: 2,878: 2,993: · 2,903: 2,831: 
PRIX DI OBJ]L"l'Ir 
ECU/KG 2,026: 2,056: 2,158: 3,135: 3,386: 3,521: 3,41.5: 3,330: 
PRIX D1 INTERVENTION DERIVE 
IDU/KG 2,733: 2,764: 2,824: 4,127: 4,245: 4,458: 4,261: 4,261: 
PRIMm 
ml/KG 1,489: 1,514: 1,597: 2,Hi7: 2,351: 2,469: 2,:595: 2,299: 
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12 BEIDMlITANO ••• 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
I<X!U/KG 1,252: 1,271: 1,465: 1,524: 1,554: 1,616: 1,567: 1, 52.8: 
PRIX D'OBJKCTif 
ECU/KG 1,566: 1,588: 1,628: 1,693: 1,828: 1,901: 1,844: 1,798: 
PRIX D'IN'l'ERVENTION DERIVE 
ml/KG 1,913: 1,934: 2,158: 2,205: 2,310: 2,436: 2,380: 2,336: 
PB.DIES 
~/KG 1,093: 1,110: 1,171: 1,218: 1,328: 1,39': 1,352: 1,298: 
----·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--------·-------·-------·-------·-------
:13 XANTI-YAKA 
C.E. 
PRIX INTERVKNTION DE BASE 
Frn/KG 2,648: 2,689: 2,7:5,6: 2,547: 2,7!51: 2,916: 3,098: 3,068: 
PRIX D'OBJrel'If 
IOOU/KG 2,942: 2. 98'?: 3,062: 3,181: 3,439: 3,645: 3,645: 3,609: 
PRIX D1 INTEBVENTION DERIVE 
ECU/KG 4,204: 4,250: 4,265: 4,015: 4,380: 4,691: 4,901: 4,600: 
PRilml 
ECU/KG 1,806: 1,867: 1,970: 2,220: 2,509: 2,685: 2,685: 2,658: 
.----------------~---------------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------~-------·-------·-------· 
:14A PERUSTIT.?..A 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
000/KG 2,508: 2,263: 2,320: 2,413: 2,606: 2,762: 2,934: 2,904: 
PRIX D'O:B.Trel'IF 
ml/KG 2,786: 2,829: 2,900: 3,016: 3,257: 5,452: 5,452: 3,417: 
-----------------~-----------------------------------------------·--------------------------- ------------------- --------------: 
DE .OOVIM 
: TABAC 
: PRIX INSTI1ll'I'IONNKLS 
:TABAG 
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/87: 
: REF. : KDIFIX 
: DATE :03/06/86 : 
:PAGE : 22 
:-------------------~-------------:-------:-------:-~----~:-------:-------:---~---~--~--··-:-------:-------:--~----:-------:-------
:14A PERUSTITZA 
C.E. 
PRIX D1 INTmVENTION D~Iv:E 
FXm/KG 
Em/KG 
3,690: 3,407: 3,514: 3,824: 4,087: 4,284: 4,250: 
1,715: 1,776: 1,064: 2,114: 2,389: 2,556: 2,556: 2,5:50: 
:--------------------------------:-------:------~:-------:-------:----~--:-------:----~---:-------:-------:-------:~------:-------
:14B SAMSUN 
C.E. 
PRIX INTERvmfION DE BASE 
ECU/KG 2,508: 2,2.63: 2,610: 2,714: 2,768: 2,934: 2,934: 2,904: 
PRIX U'OBJr.X:rrr 
FnJ/KG 2,786: 2,829: 2,900: 3,016: 3,267: 3,4:52: 3,4{>2: 3,417: 
PRIX D1 INTmVENTION DERIVE 
Frn/KG 3,691: 3,402: 3,740: 3,859: 4,032: 4,308: 4,308: 4,274: 
PRIMES 
IDU/KG 1,715: 1,776: 1,864: 2,114: 2,325: 2,488: 2,488: 2,463: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------
:15 mzEOOVINA 
C.E. 
PRIX INTERv»ITION DE BASE 
.ECU/KG 2,252: 2,031: 2,083: 2,166: 2,340: 2,481: 2,636: 2,610: 
PRIX D'~H 
Em/KG 2,502: 2,:>-40: 2,604: 2,708: 2,925: 3,101: 3,101: 3,070: 
PRIX D'INTEEVENTION DERIVE 
F.Xm/KG 3,326: 3,065: 3,070: 3,166: 3,447: 3,685: 3,863: 3,833: 
PRIMES 
roJ/KG 1,516: 1,576: 1,654: 1,904: 2,151: 2,302: 2,302: 2,279: 
--------------------------------:--------:--··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16A-C ROUND TIP ... 
C.E. 
PRIX INTERV»ITION DE BASE 
ECU/KG 
PRIX DI OB.Tmn'II!' 
ml/KG 
PRIX Il 1INTE.RVENTION DERIVE 
ECU/KG 
, PRIMES 
.ECU/KG 
:17 BASMAS 
C.E. 
PRIX INTERVOOION DE BASE 
mJ/KG 
PRIX D'O~r:r 
Em/KG 
PRIX D'INTmVENTION DERIVE 
FnJ/KG 
PRIM[i}J 
.ECU/KG 
11,811: 11,990: 12,289: 12,780: 13,036: 13,949: 13,949: 13,809: 
13,124: 13,321: 13,654: 14,200: 15,336: 16,410: 16,410: 16,246: 
17,884: 18,091: 18,267: 18,831: 19,747: 21,273: 21,273: 21,113: 
6,649: 6,891: 7,364: 8,122: 9,178: 9,912: 9,912: 9,813: 
:- ,. : ----:-------:-- ·----:----··-- :------- -~----- -:-------:-------:-------:-------
3,843: 4,202: 4,678: 4,909: 5,026: 
4,270: 4,944: 5,503: 5,775: 5,913: 
5,240: 5, 7?:l: 6,362: 6,617: 6,747: 
2,292: 2,567: 2,785: 2,841: 2,869: 
--- : :----- :- : : --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:18 KATERINI 
C.E. 
PRIX INTERV1iffl'ION DE BASE 
.ECU/KG 3,362: 3,616: 3,972: 4,124: 4,186: 
PRIX DI OB.JD:rIF 
Enl/KG 3. 735: 4,254: 4,673: 4,852: 4,925: 
PRIX D'INTERVENTION DERIVE 
:WU/KG 4,896: 5,281: 5,803: 5,978: 6,050: 
PRIMF.S 
ECU/KG 2,038: 2,283: 2,477: 2,527: 2,552: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- . . -------.------. 
: 19A-B KABA KOULAC CI. ... 
C.1'~. 
PRIX INTER~'l'ION DE BASE 
ECU/KG 2,986: 3,210: 2,754: 2,823: 2,853: 
PRIX D'OBJlir.TIF 
ECU/KG 3,317: 3,776: 3,240: 3,321: 3,357: 
PRIX D'IN'l'm.VENTION DERIVE 
mJ/KG 4,258: 4,592: 4,179: 4,256: 4,290: 
PRIMES 
.EL'U/KG 1,802: 2,018: 1,593: 1,593: 1,577: 
:----------------- ------------------------------------~---------------~-----------------------------------------------------------
"' 
DE OOYIM : PHlX lNS'rJ'nrrtONNKLS 
:'fABAC 
:REt'. :BDIFIX 
: DATE : 03/06/Be : 
:PAGE : 23 
.- - - -- - - - -- - --------------·---------------------------- -------------------------------------------------------
: TABAC 
: 78/79: 79/W/J: 80/61: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/frt: 
·-------~-----------~------------·-------·-------:-------·-----·--=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------! 
:20A-B KABA KOULAC NCL ... 
C.E. 
PRIX INTERVJfflION DE BASE 
:reu/KG 2,369: Z,523: 3,523: 3,657: 3,711: 
PRIX D'OBJIX:rlf 
F.Xru/KG 2,654: 2,968: 4,145: 4,302: 4,366: 
PRIX D'INTmVENTION DERIVE 
ECU/KG 3,588: 3,820: 5,042: 5,192: 5,253: 
PRDlm 
ml/KG 1,366: 1,489: 2,190: 2,214: 2,256: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21 MYRODATA AGRINION 
: C.E. 
PRIX IN'l'ERVDITION DE BASE 
ml/KG 3,081a: 3,245: 3,536: 3,618: 3,689: 
PRIX D'O:BJ~If 
ml/KG 3,422: 3,818: 4,160: 4,257: 4,340: 
PRIX D'IN'l'ERVENTION DERIVE 
ml/KG 4,308: 4,572: 4,993: 5,083: 5,162: 
PRilm5 
1000/KG 1,882: 2,108: 2,256: 2,256: 2,279: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22 ZICHNCIIYRODATA 
: C.E. 
PRIX INTEJlVffiTION DE BASE 
JOOU/KG 3,091: 3,320: 3,642: 3,778: 3,833: 
PRIX D'OB.Jrel'Ir 
1000/KG 3,434: 3,906: 4,285: 4,445: 4,509: 
PRIX D'IN'I'liRVENTION DERIVE 
JOOU/KG 4,376: 4,715: 5,175: 5,32.8: 5,390: 
PRIMF.:3 
:mlJ/KG 1,919: 2,149: 2,332: 2,379: 2,403: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23 TSEBELIA 
: C.E. 
PRIX INTERv»ITION DE BASE 
IDJ/KG 3,297: 3,363: 3,497: 3,427: 3,341: 
PRIX DI O:e..nrl'I:r 
ml/KG 3,663: 3,956: 4,114: 4,032: 3,931: 
PRIX D' IN'I'mVEN'l'ION DFlUVE 
ECU/KG 4,607: 4,763: 5,013: 4,934: 4,838: 
PRIMm 
ml/KG 2,900: 3,161: 3,319: 3,253: 3,123: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:24 MAYRA 
: C.E. 
PRIX INTERVFffl'ION DE BASE 
EX..'U/KG 3,218: 3,282: 3,413: 3,345: 3,261: 
PRIX D10B.Jre1'If 
IDU/KG 3,575: 3,861: 4,015: . 3,935: 3,837: 
PRIX D1 INTmVENTION DERIVE 
Em/KG 4,519: 4,672: 4,918: 4,842: 4,748: 
PRIKJiS 
ECU/KG 2,371: 2,584: 2,713: 2,659: 2,553: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:25 BURLEY GR 
: C.E. 
PRIX INTERVmITION DE~ 
. m.J/KG 1,556: 1,678: 1,847: 1,921: 1,952: 
PRIX DI Ol3.l:rel'If 
EX!U/KG 1,729: 1,974: 2,173: 2,260: 2,297: 
PRIX D1 INTEB.VDfl'ION D:WIVE 
ECU/KG 2,480: 2,660: 2,950: 3,045: 3,084: 
PRIMES 
ECU/KG 0,797: 0,869: 0,943: 0,962: 0,972: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:26 VIRGINIA GR 
: C.E. 
PRIX INTERVffi'l'ION DE BASE 
ml/KG 
PRIX D'OBJECTIF 
:mJ/KG 
2,505: 2,626: 2,823: 2,879: 2,879: 
2,783: 3,089: 3,:521: 3,387: 3,387: 
DE OOVIA4 : PR IX TNS'I' I'n.lT IONNEJ.B 
:TABAC 
: REF. : KDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 24 
.- ~--·--- -----·---·-------------------------·---------------------------•M-------------••·----------------------------------------------. 
: TABAC 
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/63: 63/84: 84/85: 85/86: 86/87: 
~---------~------------~----~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:~------:-------
:26 VIRGINIA GR 
C.E. 
PRIX D'INTmVENTION D:mIVE 
IDJ/KG 
PRDIKS 
ECU/KG 
3,508: 3,706: 4,002: 4,065: 4,065: 
1,421: 1,549: 1,681: 1,715: 1,732: 
' 
• - ~• ~• -- -,-• - ,,~ - ·~-·- - •-, , ,_. ___ ~ P•M•-•-••• - ._ .. __ ,_,_ -----·-·---~------- ~- -----·-- .... -------- • : 
OE OOVLA4 :PRIX INSTIWrIONHKLS 
:HOU.BLON 
: REF. : EDIFIX 
:DATE :03/06/86 : 
:PAGE : 25 
.--- --- - ------ --------------------------------·------------------------------------------------------------------------------
: HOUBLON 
----~----------------------------~----------------------------------------~--------------------------------------------------------0 
: 78/79: 79/P/IJ: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/fYl: 
---------------·-----------------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:BOllBL<*S AR<IIATIQUES 
EI.LAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/HA 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
40,00: 105,00: 170,00: 2.35,00: 
mJ/HA 
-----------------------~--------:----~--:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 423,00: 250,00: 250,00: 200,00: :500,00: 300,00: 300,00: 
:80[JJ3WNS AMmES 
ELI.AS 
AIDE A LA PBODOCTION 
IDJ/HA 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
36,00: 89,50: 143,00: 221,50: 
rotJ/HA 
------------------------·------·----:---·----:--------:-------:-------:------·-:--------:-------:------·--:-------:-------:-------:-------
363,00: 220,00: 200,00: 180,00: 200,00: 2:)0,00: 300,00: 
: HOUBWNS Al1l'RES 
: E.LLAS 
AIDE A LA moDUCTION 
, ml/HA 
C.E. 
AI])E A LA PRODUCTION 
40,00: 105,00: 170,00: 235,00: 
484,00: 250,00: 250,00: 200,00: 300,00: 300,00: 300,00: lillJ/HA 
----------------------------------------------------~------------------------------------·------------------------------------------
DE OOVIA4 : PRIX INS'I'I'I1.ITIONNKLS 
:1'0URRAGES 
: REF .. : KDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
--···---·-- ······------·. _. ·------- ·--·- ---------- ··-----:_PAGE_: __ 2 6 _____ : 
: J'OURRAGIB 
: 78/79: 79/00: 80/81: 81/82: 82/83: 83/M: 84/85: 85/86: Bl3/EY1: 
:------y~--------------------------:--------:--·-----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:------· :-------: 
:PONN:m DE THI DmHYDRATEES 
C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/T 11,54: 11,72: 12,42: 13,41: 14,89: 15,78: 15,78: 15,78: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:JOURRAGES SECHES 
: ESPANA 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ml/T 
: PORTUGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/T 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/T 
1,21: 
1,21: 
6,04: 6,14: 6,51: 7,03: 8,01: 8,49: 8,41: 8,49: 8,49: ( 
------·-----··---- ---·· _ ... -~----.. - ----------- ------·------------·---- ... ·- ----·-···--·--- .. --- - - ~ ···----- "---------·----~-----------~----------------· -------. 
: REF. : KDIFIX 
DE ICVIA4 : PRJX lNS'fl'nITIONNEl.S 
: POIS fl!.'VFZ KT l'EVDlOLES 
: DATE :03[06/86 : 
:PAGE : 27 : 
- -· --· ... ---------~-----------------. 
-· "-·- -- -·-···. -- -··· .. , - -- --- - -· --··- ···---·-· - ........ - ··- -- ~ ..•... - . 
P018 FEVES KT FEV.m<>Lm 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------: 
: 78/79: 79/Wb: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/IY/: 
-----~---------~~----------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-----~-:--------:-------:-------:-------:-------
:POIS,JIVD:; ff nvmoLES 
: t:;PANA 
: PRIX DE nmLENCHDlffl'l' 
mI/100 KG 50,64: 50,41: 
C.E. 
PRIX DE mxrr&NClm@IT 
rotJ/100KG 
PRIX MINIMAL D'ACHAT 
34,46: 34,97: 37,59: 41,83: 47,60: 51,76: 51,24: 50,64: 50,96: 
mJ/100 KG 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
21,16: 21,48: 22,66: 24,47: 27,41: 29,19: 28,90: 
:POIS SANS roIS CHICHPS ALIM.AMI: 
C.E. 
: PRIX MINIMAL D'ACHAT 28,35: 28,63: 
OOU/100 KG 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:Rm ET l'EVfflOOO 
: C.E. 
: PRIX MINIMAL D1ACHAT 
ALIM.AN!: 
27,35: 27,62: 
relJ/100 KO 
--------- ------ - - -------------~------- - - - - ~ --------------------- ~ ----- -------------------- -~----------------- --------------------------
:------------------------------------------------------------------·--------------~~-------------------------------------------~-----· 
DE :OOVIM :PRIX INSTI'fflTIONNKLS 
:rRUITS ET LliDUNm 
l'RUITS ET LFDU!ffl3 
78/79: 79/00: 80/81: 81/82 82/83: 83/84: &1/85: M/86: 66/t!fl: 
:REF. :JIDIFIX 
: DATE : 03/06/86 : 
:PAGE : 28 
: --- ----: - .. ·--·-~-: -- -- -- -- : - -- -- -- ~ 
:CHX-.rlJIJHs 
C.E. 
PRIX DE BASK MOYJ!>l 
mI/100 KG 14,830: 14,770: 15,960: 17,690: 19,810: 21,080: 21,520: 21,740: 21.,960: 
PRIX D'ACHAT MOYDI 
JDJ/100 KG 6,380: 6,340: 6,860: 7,620: 8,540: 9,100: 9,280: 9,370: 9,460: 
---------------------------------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------
:TOMATES 
EI.LAS 
PRIX ~CE 11>m 
IDJ/100 KG 62,650: 62,650:127,920: 65,930: 76,600: 
:mIX DE BASE MOYffi 
mJ/100 KG 14,920: 17,460: 19,440: 20,700: 21,480: 22,870: 
PRIX D'ACHAT MOYDI 
mI/100 KG 6,290: 7,360: 6,190: 8,7'!1/J: 9,050: 8,660: 
C.E. 
PRIX Rl:fER»{CE t«>YEN 
mJ/100 KG '38,240: 44,090: 59,130: 64,940:136,060: 72,460: 76,600: 
PRIX DE BASE MO!ffi' 
mI/100 KG 19,420: 19,390: 20,950: 22,670: 24.360: 25,110: 24,850: 24,080: 24,080: 
PRIX D'ACHAT MOY»l 
IOOU/100 KG 8,200: 8,170: 8,830: 9,550: 18,270: 10,570: 10,460: 10,140: 9,120: 
... .. . .. . . .. . . 
----:--------:-------:--------:--------: . -----------------------·---------- ... ---------.------- .. -------.--------.------·-.-------.--------.--· 
:T(NATC:I SERRE 
C.E. 
: PRIX DI RE'l'RAIT 
JDJ/100 KG 28,990: 28,990: 30,740: 32,'150: '35,190: 36,220: '35,910: 35,010: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- --:-------:-------:-------:----~--:-------
:OONCCIIBBES 
ELI.AS 
PRIX llEl'mmiCE l«>YEN 
mJ/100 KG 
C.E. 
PRIX RJJ'mD'CJ: ~ 
F.L'U/100 KG 
60,710: 63,650: 64,230: 
59,470: 36,760: 86,380: 58,690: 64,730: 69,950: 73,420: 75,.200: 
--------------------------------:----~--:-------:-------:--~---- -------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:AUBEOOINll> 
C.E. 
PRIX REl'ERENCE l«>Yffl 
il.'U/100 KG 43,190: 44,100: 47,910: 63,220: 66,690: 
lRIX DE BASE 
mJ/100 KG 16,0'!1/J: 17,070: 17,410: 17,590: 17,770: 
PRIX D'ACHAT 
H:ll/100 KG 6,420: 6,840: 6,960: 7,050: 7,120: 
. : : -: : ---:-------:-------:-------:--·--·---:-------:-------:-------:-------
:COURGfflES 
C.E. 
: PRIX ~CE ),l)Yffi 
.ml/100 KG 31,300: 42,400: 44,840: 47,240: 56,770: 58,770: 
----------------------~~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
: TOMATES PEL. ENT. CDfS. S.MARZANO: 
EI.LAS 
PRIX MINIMAL 
IDU/100 KG 11,056: 12,570: 13,689: 14,354: 14,700: 
AIDE A LA PRODUCTION 
EX:11/100 KG 12,0J0: 16,610: 15,010: 9,160: 8,310: 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
mI/100 KG 13,260: 13,960: 14,630: 15,MJB: 16.~20: 16,929: 16,760: 16,260: 
AIDE A LA :moDUCTION 
EX.'U/100 KG 14,180: 17,750: 15,981: 16,740: 18,740: 19,61110: 15,210: 12,410: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------· 
:TOMATES PEL. ENT.~S. RCJIA&AUTR: 
EI.LAS 
PRIX MINIMAL 
mJ/100 KG 7,918: 9,100: 10,017: 10,704: 11,050: 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 9,040: 12,850: 10,280: 6,680: 6,320: 
C.E. 
PRIX MlNINAL 
FX!U/100 KG 10,010: 10,530: 11,030: 11,692: 12,4MJ: 12,763: 12,763: 12,380: 
~------------------------- -----------------------------· --------- -·---- -----------------------·------------------------------------
< 
., 
.--,- ----- --·--- ---~----••• • ------·------------------------------ ·----------R·----------------------·---------------------------------: 
DE IDVIA4 : PRIX INSTITlITIONHELS 
: raurrs ET L&iUMm 
:REF. :IDIFIX 
: DATE : 03/06/at, : 
:PAGE : 20 : 
--------------------------------------~----: 
: murTS ET ooum 
·-------·-------------·----------- ·-----: 
: 78/79: 79/PJIJ: 8111/81: 81/82: 82/83: 83/84 : 84/85: 8!5/86: 86/ff'I: 
:------------·--------------------:-------:-~~----.:-------:------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:TOMA'Tm PEL. IN'l'.CCIIS. RCIIA&AUTR: 
C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
EX!U/100 KG 11,260: 14,140: 12,730: 12,130: 13,580: 14,070: 11,210: 9,080: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: TOMAfm; PELEBS NON ENTIEREE 
ILLAS 
PRIX MINillAL 
mJ/100 KG 
AIDE A LA fflODUCTION 
MJ/100 KG 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
mJ/100 KG 
AIDE A LA PRODUCTION 
:IDU/100 KG 
8,270: 
5,500: 
6,5:';1: 
4,430: 
8,700: 9,120: 9,667: 
6,930: 6,240: 5,940: 
7,530: 8,285: 8,852: 9,140: 
6,500: 5,040: 4,210: 3,320: 
10,300: 10,552: 10,552: 10,240: 
6,650: 6,890: 7,060: 4,790: 
---------------------------------:-~-----:-------:-------:-------:----&---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:n.oooNS DE T<lt\TES 
ELI.AS 
PRIX MINIMAL 
lUJ/100 KG 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
lOOU/100 KG 
AIDE A LA ffiODUCTION 
&!U/100 KG 
7,918: 9,100: 10,017: 10,704: 11,050: 
84,290:117 ,690:112,650:107 I 780: 77,980: 
10,530: 11,030: 11,692: 12,450: 12,763:, 12,763: 12,300: 
:149,000:144,680:157,170:160,000:172,020:156,100: 88,080: 
:----------------------------~---·------:-------·:-------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ORANG~ OOUCES 
E1LAS 
PRIX DE BASE MOY»I 
:rell/100 KG 
PRIX D'ACHAT MOYFll 
IDU/100 KG 
C.E. 
PRIX DE BASE MQYli)l 
ECU/100 KG 
PRIX D1ACHAT MO~ 
ECU/100 KG 
28,610: 29·,040: 
18,600: 18,880: 
20,680: 25,350: 
13,440: 16,490: 
30,780: 34,150: 
20,010: 22,200: 
30,870: 35,490: 38,320: 
20,070: 2l,080: 24,910: 
38,270: 40,750: 40,970: 39,740: 39,740: 
24,880: 26,500: 2.6,6:50: 25,830: 25,050: 
!--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------: 
:MANDARINES 
El.LAS 
PRIX DE BASE.MOY»i 
m.J/100 KG 27,810: 32,900: 38,160: 41,990: 43,9:50: 
PRIX D'ACHAT MO~ 
IDU/100 KG 18,010: 21,410.: 24,840: 2?,330: 2.6,590: 
C.E. 
PRIX DE BASE MOYD4 
ll..'U/100 ltG 30,710: 32,930: 34,910: 38,760: 43,040: 45,410: 45,640: 44,260: 44,260: 
PRIX D'ACHAT MOYn-1 
Enl/100 KG 21,100: 21,420: 22,710: 25,2.2JD: 28,000: 29,550: 29,700: 28,800: 27,930: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:CITRONS 
Ell.AS 
PRIX REFERENCE r«>YEN 
!X:U/100 KG 25,130: 26,440: 2.8,690: 29,560: 32,030: 38,890: 
PRIX DE BASE MOY»i 
ECU/100 KG 26,950: 32,160: 
PRIX D'ACHAT MO~ 
!W/100 KG 16,260: 19,730: 
C.E. 
PRIX RErERliJJCE MOYEN 
IDJ/100 KG 22,540: 27,020: 27,250: 27,250: 30,520: 32,500: 38,980: 45,560: 48,800: 
PRIX DE BASE MOY»l 
JOOU/100 KG 29,090: 29,140: 31,300: 34,740: 38,910: 41,430: 41,650: 40,380: 40,380: 
PRIX D'ACHAT MOYm 
mJ/100 KG 17,850: 17,920: 19,210: 21,310: 23,870: 25.420: 25,550: 24, 7WIJ: 24,030: 
-------------------------· ------- ------- -------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:RAISIN TABLE 
EI.LAS 
: PRIX RErER»ICE r«>Ym 
m.J/100 KG 36,770: 38,530: 38,300: 38,140: 39,560: 
.--------------------·------------------------------------------------ ---- - - - -
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE ICVIA4 :PRIX INSTITUTIONNKIB 
:rRUITS ET LIDUMES 
: REF. : KDIFIX 
: DATE :03/06/86 : 
:PAGE : 30 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------· 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---: 
: 78/79: 79/80: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: &1/85: 85/66: OO/f1'/: 
. . 
--- -- "-··-- ·- -- -- -- ~-- -- - .. -'" - ·-·-·-- ·- .. - -- - ··~ : ---·-··~ - .... ·-: ···-- ~ ··---·-: ·-------: --------: ---~~----: ------- ~ ------d-: 
:RAISIN TAB.LE 
ELLAS 
PRIX DE BASE MOYFJi 
ID.l/100 KG 
PRIX D'ACHAT MOY:EN 
ECU/100 KG 
C.E. 
PRIX REl'ERENCE tllYEN 
ID.l/100 KG 
PRIX DE BASE MOY:EN 
IDl/100 KG 
PRIX D1ACHAT MOY»I 
IDl/100 KG 
2.8,370: 
17,700: 
26,940: 35,820: 37,400: 40,~: 42,900: 42,760: 44,920: 47,190: 48,450: 
23,250: 23,600: 25,020: 27,770: 31,100: 33,120: 33,790: 33,790: 33,790: 
14,500: 14,730: 15,610: 17,330: 19,410: 20,670: 21,080: 21,080: 21,080: 
--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:~ 
EI.LAS 
PRIX RErERENCE tl)~ 
000/100 KG 
C.E. 
PRIX REFERENCE tl)Y»1 
ECU/100 KG 
PRIX DE BASE MOY:EN 
IDJ/100 KG 
PRIX D'ACHAT MOYEJi 
EW/100 KG 
36,620: 38,790: 39,940: 36,480: 
24,290: 30,800: 28,390: 35,100: 38,970: 42,630: 45,400: 47,440: 
21,970: 22,290: 23,540: 25,660: 28,480: 29,490: 29,630: 29,630: 29,630: 
11,210: 11,388: 12,01.0: 13,090: 14,530: 15,040: 15,120: 15,120: 15,120: 
---------------------~----------.--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:POIRIB 
~ 
PRIX ~CE MOY»I 
EW/100 KG 31,790: 34,300: 36,330: 37 ,0:30: 35,2:30: 
PRIX DE BASE MOY»I 
IDl/100 KG 29,920: 28,190: 27,690: 
PRIX D'ACHAT MOYm 
ECU/100 KG 15,850: 14,830: 14,570: 
C.E. 
PRIX REl'EIDJ,ICE tilJYffi 
IDl/100 KG 22,190: 28,120: 27,630: 32,940: 36,560: 40,000: 42,540: 44,770: 
PRIX DE BASE MOYFN 
mT/100 KG 19,610: 19,890: 21,000: 23,400: 26,210: 27,140: 27,270: 27,270: 27,270: 
PRIX D'ACHAT MOYE>l 
Eru/100 KG 10,300: 10,460: 11,090: 12,310: 13,790: 14,270: 14,340: 14,340: 14,340: 
-----------------------·-~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ABRIOOI'S 
C.E. 
PRIX DE BASE 
.IOOU/100 KG 
PRIX D'ACHAT 
.IOOU/100 KG 
42,310: 45,060: 44,610: 43,940: 43,940: 
25,390: 27,040: 26,770: 26,370: 25,040: 
---------------------- -----------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------: 
:PECHIB 
ELI.AS 
PRIX RJo::FEFmlCE JMJY'ffi 
EX!U/100 KG 
PRIX DE BASE MOY»l 
ECU/100 KG 
PRIX D'ACHAT MOYm 
IDl/100 KG 
C.E. 
PRIX REFERENCE tl)~ 
Flm/100 KG 
PRIX DE BASE MOY»l 
.IOOU/100 KG 
PRIX D'ACHAT MOYE>l 
:WU/100 KG 
50,430: 49,880: 53,290: 51,920: 49,580: 
27,610: :33,020: 37,480: 40,020: 41,500: 43,690: 
16,980: 20,310: 23,010: 24,580: 25,500: 24,410: 
37,230: 47,160: 49,370: 52,780: 53,390: 56,640: 59,620: 62,720: 63,730: 
32,530: 32,440: 34,960: 38,BJ0: 43,490: 46,350: 46, 7B0: 45,8B0: 45,800: 
20,000: 20,020: 21,520: 23,690: 26,760: 26,500: 26,740: 26,220: 25,640: 
---··----------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:GERIS.Im 
ru.AS 
PRIX ~CE tilJY'ffi 
.IOOU/100 KG 
C.E. 
PRIX REI'ER»lCE tilJYEN 
•ml/100 KG 
80,620: 86,710: 91,690: 94,430: 96,380: 
54,760: 71,370: 74,840: 83,110: 92,250:100,760:107,310:113,390:116,440: 
:-----------------------------·---------------------------------------------------------·--------------------------------------------: 
• 
.. 
·---------------··-------------------------------------·-----··----------------------------------------~--·--··---------------------------: 
DE IDVIA4 : PRIX INSTITUTIOHNELS . 
:FRUITS ET LmUNm 
: REF. : BDI:rIX 
:DATE :03/06/86 : 
:PAGE : 31 
·---------~------------~----------------·-------------------------------------------------------------------------------·---- ·----: 
: FRUITS ET LT!DOMm 
:--~-----------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------: 
: 78/79: 79/80: 80/81: 91/82: 8PJ83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/fY'/: 
: '--~.------- ·-------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--: 
:PRUNES GROUPE 1 
ELI.AS 
PRIX RErERBNCE MOYffl 
mJ/100 KG 
C.E. 
PRIX RD'ERENCE tl>YDI 
Pro/100 KG 
46,M0: 46,080: 50,860: 52,580: 52,670: 
32,14-0: 40~750: 43,7!50: 47,560: 52,860: 57,350: 61,080: 65,200: 65,850: 
---------------------------------:-------:----p---:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:PRlOOE GROUPE 2 
ELI.AS 
PRIX~ MOYBW 
mJ/100 KG 
C.E. 
PRIX ~CE·MOYDI 
IDJ/100 KG 
34,680: 34,680: 56,380: 42,180: 42,9:50: 
24,100: 30,520: 31,950: 35,7!50: 39,690: 42,710: 47,940: 50,730: 51,140: 
:------------------------·----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:PRUNEAUX D':afrE 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
IDJ/100 KG 
AIDE A LA .PRODUCTION 
mJ/100 KG 
:127,010:1~,690:140,110:154,120:167,990:172,190:172,190:162,720: 
: 35,470: 51,400: 47,900: 68,100: 67,600: 66,900: 59,360: 52,110: 
:- . : - : . ~: , . - : .,._ : --:- -- : - . ' : - I: . -- : ----- -:--- ---:- -----: 
:CONCM'RE DE TOMA'I'ES 
ELIAS 
PRIX MINIMAL 
EmJ/100 KG 6,095: 7,056: 7,810: 8,305: 8,610: 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 21,610: 33,490: 58,780: 30,870: 23,880: 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
mI/100 KG 7, 9:50: 8,350: 8,750: 9,275: 9,878: 10,126: 10,024: 9,720: 
AI.DK A LA :mODUCTION 
:WU/100 KG 39,:300: 56,220: 37,100: 40,:300: 45,530: 47,000: 36,980: 27,000: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:ANANAS CONBmVES 
C.E. 
HUX MINIMAL 
m.J/100 KG 19,650: 20,670: 21,660: 23,730: 26,540: 2.8,052: 29,800: 31,64-0: 
AIDE A LA PRODUCTION 
m!/100 KG 39,290: 46,380: 51,680: 54,240: 53,670: 52,460: 49,510: 51,070: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:PECH~ AU Sil~P 
EI.LAS 
PRIX MINIMAL 
IOOU/100 KG 23,394: 26,700: 28,493: 29,980: 31,270: 
AIDE A LA.PRODUCTION 
F.X!U/100 KG 9,780: 16,340: 14,060: 13,180: 12,460: 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
m.J/100 KG 28,6:50: 30,130: 31,580: 33,475: 35,650: 35,650: 35,294: 34,760: 
, AIDE A LA PRODUCTION 
EW/100 KG 21,820: 27,690: 26,060: 21,120: 22,770: 23,930: 22,230: 19,500: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:PO~ WILLIAMS AU SIROP 
E1LAS 
AIDE A LA HIDDUCTION 
mJ/100 KG 
C.E . 
AIDE A LA PRODUCTION 
EW/100 KG 
PRIX MINIMAL 
:rolJ/100 KO 
AIDE A LA PRODUCTION 
l!L"t.1/100 KG 
26,410: 
28,150: 
. . . 
-- ... . -- - --- - .- . " . ' . 
:CERISES GRIOTrES AU SIROP 
EI.LAS 
: PRIX MINIMAL 
mf/100 KG 
18,850: 23,440: 14,870: 17,920: 
23.160: 21,040: 23.440: 17,610: 18,510: 
29,480: ~.42.0: 34,540: 34,540: ~.850: ~.34.0: 
: J 
17,140: 
------:--------:---------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:-------: 
67,820: 76,020: 71,700: 58,341: 
. . 
. ------- -----------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------. 
DE IJJVIA4 : PRIX INSTITl.rrIONNELS 
:FRUITS ET Lmlnm> 
: REF. : EDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 32 
. . 
. - -- ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------. 
: FRUITS ET LIDUMES 
: 78/79: 79/00: 00/81: 81/82: 82/83: 83/84-: 84/8:5: M/86: 86/f!'I: 
---------------------------------:--------:-------:-------:-------.-------:-------:~------:--~----:-------:-------:----~~-:-------
:CERISES GR!CYITES AU SIROP 
ELLAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 
PRIX MINIMAL 
mJ/100 KG 
AIDE A LA PRODUCTION 
Ern/100 KG 
25,100: 30,310: 29,470: 13,000: 
31,110: ?10,150: 30,310: 30,:500: 14,200: 
74,600: 82,060: 87,390: 77,790: 58,341: 58,341: 
16,270: 
:--.------------~-----------------:-------:--------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:CERIS~ BIGARREAUX AU SIROP 
ELI.AS 
: AIDE A LA PRODUC'fION 
ECU/100 KG 20,410: 32,610: 29,470: 13,000: 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 29,210: 32,250: 34,460: 30,300: 14,200: 
PRIX MINIMAL 
ECU/100 KG 66,400: 73,040: 77,790: 77,790: 58,341: 58,341: 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 16,270: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:JUS DE TOMATJ!S 20.07 3.5 A 5 ES: 
ELLAS 
PRIX MINIMAL 
ECU/100 KG 6,.222: 7,240: 7,810: 8,305: 8,610: 
AIDE A LA :moDUCTION 
ECU/100 KG 7,440: 10,080: 7,670: 6,350: 3,560: 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
mJ/100 KG B,270: 8,700: 9,120: 9,667: 10,300: 10,125: 10,024: 9,720: 
AIDE A LA :mGDUCTION 
ECU/100 KG 8,520: 10,170: 9,150: 9,000: 10,080: 10,410: 6,350: 3,560: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:JUS DE TOMA~ 20.(lf'l 5 A ? ES: 
ELI.AS 
PIUX MINIMAL 
ECU/100 KG 6,095: 7,060: 7,810: 8,305: 8,610: 
AIDE A LA PRODUCTION 
illll/100 KG 9,940: 14,340: 13,000: 12.290: 8,880: 
C.E. 
PRIX MINIMAL 
m.J/100 KG B,270: B,700: 8,750: 9,2?5: 9,880: 10,125: 10,024: 9,720: 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KG 8,520: 10,170: 17,100: 18,540: 19,500: 20,120: 15,510: 10,040: 
.--------------------------------------------------------------------~-~---------------------------------------------------------
• 
• 
• 
DE :OOVTA.4 : PRIX INS'lTIUI'IONHEIB 
:LAlT & PROOOITS LAITlERS 
: RF.F. : ED I.FIX 
: DATE : 03/06/86 : 
_______________________ :PAGE __ : __ 33 ___ _ 
LAJT & PROilJITS l.AI1'IERS 
: 78/79: 79/00: 00/81 81/82.: 82/83: 83/64: 84/6~: ~/66: 86/87: 
- : : - -------:--------:--------:---·----:-------: 
:LAIT I'RAIS 3.? I DE M.G. 
C.E. 
: PRIX INDICATIF 
:EX!U/100 KG 21,40: 21,40: 22,26: 24,26: 26,81: Z'l,43: 27,43: Z'l,84: Z'l,84: 
--~----------------------~-----~-:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: LA.IT POUR CASEINE 
C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
., EXru/100 KG 6,71: 6,25: 5,00: 5,20: 6,25: 6,50: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:LACTOSffiQM 
C.E. 
/ PG01: 
: PRIX DE S:WIL 
EXm/100 KG 
:LAIT F.X::ROO: »l POIJlRE 
ESPANA 
: PRIX INTERmITION DE BASE 
OOU/100 KG 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
Ern/100 KG 
PRIX DE srou 
EX!U/100 KG 
: 
PG02: 
32,64: 
-· 
115,79: 
135,54: 
38,69: 39,18: 42,71: 
- : --- ---- : 
115,79: 121,51: 132,45: 
135,54: 139,69: 152,2.6: 
52,56: !>3,76: 55,99: 57,08: 57,08: 
·- - - - : ------~-- --------- : --- ---- .-------
243,80: 237,88: 
146,23: 149,64: 165,88: 174,04: 174,04: 
167,77: 171,62: 186,42: 195,57: 195,57: 
-·---· -------:-------:-------:-------:----··---:----·------:-------:--------:·-------:----~----:--------:-------:------,: 
: LAIT EN POUOOE 1, 5 A 271 )I; 11G03: 
C.E. 
: PRIX DE SF;tJIL 
relJ/100 KG 208,63: 208,63: 215,56: 234,96: 259,10: 265,07: 273,05: 277,2:l: 277,2:l: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:MTT COND NON SUCRE 
C.E. 
: PRIX DE SEUIL 
IOOU/100 KG 
PG04: 
82,57: 82,57: 84,42: 92,02: 100,15: 102,43: 101,65: 102,63: 102,63: 
:------·------·---------------------:-------:-------:-------:--------:-------:--------:-----•·---:-------:-M-.----:-------:-------:------.: 
:LAIT CONDENSE SUCRE 
C.E. 
: PRIX DE SllJIL 
OOU/100 KG 
PG05: 
107,26: 107,2.6: 109,~5: 119,39: 130,23: 133,69: 13.1,66: 1:36,02: 136,02: 
-------------------------·---------:---------:-------:-------:----·----:-------:----------:-------:-------:--------:--------:-------:-------
:BEURRE 
: C.E. 
: PRIX DE S:WIL 
ECU/100 KG 
PG06: 
309,90: 309,90: 321,fi4: 350,48: 384,39: 393,22: 358,09: 351,01: 351,01: 
---------·----------- - - ---------------- .. ---- - -: - -----: ----~--:----- - : - - -- ---: ----~--: ------ -:----- --; -------: -------: --- ----: -------
:BEURRE 
ESPANA 
PRIX lNTERVEN'I'ION DE BASE 
FX.'U/100 KG 
c.~. 
PRIX IN'I'ERVENTTON DE BASE 
FL'U/100 KG 
:»1ltOO(I'AL,GRUYmE ,ASSIMl~ .PG07: 
C.E. 
: PRIX DE SElJIL 
352, M: 348,0?: 
2i}4,97: 284,97: 291,60: 317,84: 349,70: 357,86: 319,70: 313,20: 313,20: 
ECU/100 KG 305,99: 305,99: 318,03: 346,01: ~1,?1: 390,39: 390,39: 396,13: 396,13: 
- - : : : : :- : : : : : : - : -
:FROM. A PATE PERSILLEE 
C.E. 
: PRIX DE S:IDIL 
000/100 KG 
FG08: 
248,15: 248,15: 255,99: 279,03: 306,17: 313,23: 322,16: 327,44: 327,44: 
-------- -- - ---- - --- --- :-- -- -:--- ---:- -·----:--------:-- ----: ---- :--- -· :- -- -: ---- :- - ---: -----:---- -: 
:FROM. FONDUS AlJTRFS <40% )I; PG09: 
: C.E. 
: PRIX DE SEUIL 
ECU/100 KG 406,89: 406,89: 417,!57: 4~9,33: !512,96: 524,81: 598,93: 608,17: 606,17: 
. : : : : . . .. : . : " : : : : : 
:GHANA PADANO 30-60 JOURS 
C.E. 
: PRIX INTERVENTION DE BASE 
m.J/100 KG : 279,43: 279,43: 289,61: 317,20: 353,04: 361,28: ?,81,75: 388,93: 388,93: 
-------------------·------··-----·-·-------------------~---------------··-------· ~~-----·----·---------·--------------------------------------. 
:REF. :KDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 34 
DE .OOVIA4 : PRIX lNS'l'ITIITIONNKIB 
:LAIT & PHODUITS WTIEHS 
LAIT & PROOOI'l'S I.AITIERS 
?8/?9 
:GRANA PADAOO 6 MOIS 
C.E. 
: PRIX INTERYmrION DE BJ$E 
339,09: 
?9/00 80/81 
339,09: 349,35: 
81/82 82/83 83/84 84/85 8.':i/86 86/ffl 
~ - - -----~---
384,27: 429,51: 439,53: 472,75: 480,33: 480,33: IDJ/100 KG 
--------------------------------:-------:-------:--------:-------:--------:- -----:--------:-------:-------:~------:- - . 
:PARMIGIANO-REJGIANO 
C.E. 
: PRIX INTERV»rl'ION DE BASE 
IDI/100 KG 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------
369,98: 369,98: 380,74: 418,87: 469,:30: 480,26: 521,61: 529,19: 529,19: 
: FROM. FONDUS CHEDDAR 
C.E. 
: PRIX DE SEUIL 
PG10: 
Ern/100 KG 
:-·-----·---------------·------···-------:-.------:----·-·--·=---------:-------:----·-·---:-------:---·-·---- -- --: ------:---- --: - - : : 
267,(lfl: 267,07: 276,12: 309,17: 339,51: 347,34: 350,57: 355,41: 355,41: 
: AlJ'llfil> l!'lIDMAG. 4 '7% A 7~ IE PG1-1 : 
C.E. 
: PRIX DE SEUIL 
ml/100 KG 245,61: 245,61: 253,83: 276,67: 304,04: 311,06: 321,22: 326,74: 326,74: 
. : : : . . : : : : : -- : - -- : : 
:LAC'IOOE ,SIROP LACT.AlJTRm PG12: 
C.E. 
: PRIX DE SElJIL 
mJ/1.00 KG 64,92: 77,37: 78,05: 85,07: 93,45: 95,59: 93,07: 94,56: 94,56: 
---··----------------------------·-----------·-----------------------·-------------·----------------·- --------------------------------
,; 
:-i--. -------------·· .---·----------------------·------------------------·---·--- ---··---------------------------------------- ---- -.-- ----. 
:REF. :EDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 35 
DE 'OOVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
:VIANDE BOVINE 
VIAND1': BOVIN~: 
?0/?9 : 
: BOV INS ¥1 VAH'l'S 
EI.LAS 
PRIX D10RIEJfl'ATI0N 
ll!ll/100 KG 
~PANA 
PRIX INTERVOOION DE BASE 
Frn/100 KG 
C.E. 
PRIX INTmvml'ION DE BASE 
ECU/100 KG 137,06: 
PRIX D'ORJ:grtATION 
:ret.J/100 KG 152,29: 
PR!Nm 
?9/00 A0/fl1 
160,76: 
139,12: 144,68: 
154,58: 160,?6: 
-- - -· -- -- -~~~ - - - ___ ,. ___ -- -·---------·------------------- .. 
At/fl2 fl2/l\..~ 8.VH4 84/05 85/86: 86/87 
176,84: 196,29: 
294,46: 159,42: 
155,54: 172,68: 186,38: 184,52: 184,52: 184,52: 
172,82: 191,87: 2J/fl,09: 205,02: 205,02: 205,02: 
80,00: IDU/PIECE 54,40: 54,40: 54,40: 54,40: 80,00: 
:-----·--------------- __ ,, ___ --··· -: ·---- :----- -:. .. --: - -- : ----:----------:-------:---·-- ·-:--------:-------:--------:-------: 
:VEAUX VIVAN'I'S 
C.E. 
PRI~ 
ro.J/PIECE 42,30: 42,31: 42, 94: 32,00: 32,00: 32,00: 
OJi: IX;V I A4 
VIANDK OVINK 
: l'H I X I NS'l' I nrr lONNKI.S 
: V lANDE OV UO.: 
78/79 79/00 80/81 : 81/82 82/83: 83/84 84/85 85/86 86/ffi: 
:Rli:li'. :KDH'IX 
:DA'l'E :03/06/86 
:PAGE : 36 
________ ., __ -----~ - ~-- ·-----·---------:----------:-------: -------: -------: --------~--: --------: ---·- -----: ---- -----: -·-·-----: ~-~----: --------: _______ .. 
:AGNEAU PAD 
BEIGIQUE/BELGIE 
PRIX DE REFEEENCE 
ECU/100 KG 
DANMARK 
PRIX DE REFmENCE 
ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
PRIX DE REFFRENCE 
ECU/100 KG 
ELI.AS 
PRIX DE REFERENCE 
ECU/100 KG 
FRANCE 
PRIX DE REFmENCE 
mJ/100 KG 
IRELAND 
PRIX DE REFmENCE 
IDJ/100 KG 
ITALIA 
PRIX DE REFfflF.NCE 
EX;U/100 KG 
LUXDIOOURG 
PRIX DE ~CE 
IDJ/100 KG 
NEill!lU.AND 
PRIX DE REFmENCE 
EX!U/100 KG 
UNiffl KINGOOM 
PRIX DE REFERENCE 
ECU/100 KG 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DE BASE 
Ero/100 KG 
PRIX DE BASE 
Ero/100 KG 
PRIX D1 INTERVENTION DERIVE 
Ji.X;U/100 KG 
:315,000:346,690:392,000:422,960: 
:315,000:346,690:392,000:422,960: 
:315,000:346,690:392,000:422,960: 
:345,000:370,880:427 ,640:441, 760: 
:345,000:370,880:409,820:452,360: 
: 310,000: 342,660:389,040:421,400: 
:375,000:395,060:427,640:441,760: 
:315,000:346,690:392,000:422,960: 
:315,000:346,690:392,000:422,960: 
:293,000:32.8,950:378,940:416,070: 
:293,200:315,250:348,350:367,510:263,830:367,470: 
: 345,000: 370,080: 409,820: 432,360: 42.8,040: 432,320: 
:2?6,.200:298,250:329,570:347,700:344,220:347,660: 
• 
m: lllVIM : PIU X I NH'I' I 'J1fl'l OHNKIE 
:VIAN.DE roHClNE 
:REF. :KDlJt'lX 
:DATE :03/06/86 
:PAGE : 37 
: VIANDE PORCINE 
: 78/79: 79/00: 00/81: 81/82: 82/83: 8.'V84: 84/85: 85/86: 86/87: 
:--------------------------------:-------:-------:----·---:-------:---------:-------:---------:· ----- ~=-------:-------:-------:-------: 
:TBUIES 
C.E. 
: PRIX D1 ECLUSE 
IDJ/100 KG 53,810: 70,430: 74,800: 89,250: 83,180: 92,410:102,590: 98,050: 
------------------··----··--·---------·-- ------:--------:--------~:-------:·-···- ----·----:-------:--------:--------:-------:-------:-------
:PORCELETS PVI 
C.E. 
: PRIX D1ECWSE 
&.!U/100 KG 63,280: 82,820: 87,950:104,920: 97,810:108,650:120,630:115,290: 
----~---------------------------:---~~--:-------:-------:--~----:----·---:-------:-------:-------:-~------:-------:-------:-------
:CARCASSES 
C.E. 
PRIX DE BASE 
lOOU/100 KG 
PRIX D1 ECLUSE 
WU/100 KG 
:.TAMOONS 
C.E. 
: PRIX ll' li:CLl.lSE 
FX.,'U/100 KG 
:148,2.22:150,446:158,721:176,180:194,680:205,387:203,330:203,330:203,330: 
82,.280:107,690:114,370:136,440:127,190:128,430:156,8?0:149,920: 
.. : =· : 
:127,540:156,160:165,840:197,830:184,420:204,880:227,460:217,390: 
--------------------------------:-------:----·---: -------:-------:---~---:------~:-------:-------:-------:--~----:-----~-:-------
:EPAUIJcS 
C.E. 
: PRIX Il'ECWSE 
IDJ/100 KG :100,390:120,620:128,090:152,810:145,450:158,250:175,690:167,910: 
------------------ ----------·-·-----:-------:--------:---- : - -: ·- :-- : ·- -: : -- : - : : -
:LONO:IB 
C.E. 
: PRIX D1 EC1USE 
IDJ/100 KG :133,300:174,470:185,280:221,030:206,050:228,890:254,130:242,870: 
~----·---- -------------·- : . : "' : . : - : : . . : . : . : : : : 
:POITRINES 
C.E. 
: PRIX D1ECLUSE 
Enf/100 KG 
:LARD 
C.E. 
: PRIX D'ECI1JSE 
ECU/100 KG 
71,580: 93,690: 99,500:118,700:110,650:122,930:136,470:130,430: 
--- - - - - : - - - - --- : --------: ------- - : - -- ----: -------
34,560: 43,080: 45,750: 54,570: 50,880: 56,520: 62,750: 59,970: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DE>iT-CARCASSFS DE BACON,SFDICERS: 
C.E. 
PRIX D'ECWSE 
ECU/100 KG :111,080:137,850:146,390:174,640:162,800:180,860:200,790:191,900: 
: SAINOOUX INil.JSTl·ffl•:L 
C.E. 
: PRIX D1 ECWSE 
IlW'/100 KG 
:SAINlX>UX ALIKENTAIRE 
C.E. 
PRIX D'J<ru1SE 
J,X~U/100 KG 
: - : : ' 
26,330: 34,460: 36,600: 43,660: 40,700: 42,510: 0,000: 0,000: 
:- -: - .: --:-.-•-·---wr:------··-:------•:------:--- :--- --: ~ -
50,200: 50,200: 47,970: 
DE :OOVIA4 :PRIX INSTITUTIONNKI.5 :RKF. :EDIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : 38 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: OEUFS ET VOLAILLE AVICIIl,TURE 
:POUSSlNS .D'AlJ'l"lm3 VOLAILI.m 
C.E. 
: PRIX D1EC1USE 
EnJ/100PCS 
:POULETS VIVANTS 
C.E. 
: PRIX D1 ECWSE 
:ml/100 KG 
:CANARre VIVANTS 
C.E. 
: PRIX D'ECLUSE 
:ml/100 KG 
: 78/79: 79/00: 60/81 : 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/IYI: 
-------:-------:-------:--------:-------:-------
21,18: 21,Bb: 22,12: 23,43: 22,84: 23,35: 25,03: 24,60: 
-~ ~----··--~ -- - -·-·-----: -·-----·----: ----
-- -----:-------:--------:-------
71,10: 73,30: 73,88: 78,64: 76,17: 82,20: 84,49: 82,82: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-
85,58: 89,40: 90,97: 102,33: 98,97: 106,92: 111,52: 109,03: 
----------·----- ·-----------------:-------:------· ·------- ------ : : -. : ---:------: : : : ~ 
:OIES VIVAN'OO 
C.E. 
: PRIX D1EC1USE 
IDJ/100 KG 104,:38: 108,00: 109,48: 121.,68: 118,50: 126,04: 130,40: 128,04: 
------- - --·--------------------- . : : : . - -- -- -------
-·--·-----:-------:-------:-------:-------:-------
:DIND:E}i VIVAN'fliS 
C.E. 
PRIX D'ECLUSE 
IDJ/100 KG 90,49: 93,21: 94,30: 107,17: 104. 79: 110,42: 113,67: 111,91: 
···- _._ -·-
-
... : ·--- : --·- -- - -- : ---
:PINTAD.l!S VIVANTES 
C.E. 
PRIX Il'ECWSE 
ECU/100 KG 118,49: 122,54: 124,19: 132,14: 128,58: 137,01: 141,90: 139,25: 
-- -------------------------------:-------:-------:--------:-------:-- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:POULE'l'S 83% 
C.E. 
: PRIX D'ECWSE 
:ml/100 KG 
:POULEI'S 70'.t: 
C.E. 
: PRIX D1 ECWSE 
IDJ/100 KG 
:POULETS 65% 
C.E. 
PRIX D'ECLUSE 
relJ/100 KG 
-- --- -----------
:CANARIB 85% 
C.E. 
: PRIX D'ECLUSE 
EllJ/100 KG 
89,33: 92,09: 92,82: 98,80: 95,70: 99,29: 106,16: 104,05: 
·-·- ~ •: : • ··--.·- •••·r---· -·---
---~:-------:-------:-------:-------: 
101,56: 104,71: 105,54: 112,34: 108,81: 112,89: 120,70: 118,31: 
: : - - ---- : --:---- : : 
110,66: 114,09: 114,99: 122,41: 118,56: 1~.01: 131. ,52: 128,91: 
-- : .. ----- : --· ·-----
100,68: 105,18: 107,01: 12.0,38: 116.43: 119,86: 131,20: 128,27: 
. . : :-------: : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANARffi 70% 
C.E. 
: PRIX ll'ECLUSE 
ECU/100 KG 
:CANARIB 63% 
C.E. 
: PRIX Il'ECWSE 
F.rn/100 KG 
122,26: 127,72: 129,95: 146,18: 141,39: 145,55: 159,32: 155,75: 
·--:---------:- - ---.-------
135,84: 141,91: 144,39: 162,42: 157,09: 161,72: 177,02: 173,06: 
-·-w·---·-~-- --·----- - : • : : • - : • -
. : : : . ---:-------:-------:-------:-------: ~ 
:OIES 82!t: 
C.E. 
: PRIX D'ECLUSE 
IDJ/100 KG 
:OIES 75% 
C.E. 
: PRIX D1ECWSE 
mJ/100 KG 
149,11: 154,29: 156,40: 173,83: 169,28: 173,23: 186,29: 182,91: 
- : --··--- --: -- - - : . : 
138,85: 144,52: 146,83: 165,87: 160,90: 16:l,21: 179,49: 175,79: 
---- . ---------------:- :--------:-- . : -------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
: DTND'IB 80% 
C.E. 
: PRIX D'ECWSE 
.ECU/100 KG 129,27: 133,15: 134,72: 153,10: 149,70: 157,74: 162,39: 159,87: 
: =-----------------~-----------·~-------~·----------------~--------·------------------------·-·-·----------------------------·---·---·--------: 
: REF. : KJlIFIX 
:DATE :03/06/86: 
:PAGE : j9 
. DE IDVIA4 :PRIX INSTITUTIOHNKLS 
: OEUFS t'T VOLAILLE AVICULTURE 
76/79 79/WIJ 80/81 81/82 82/8.1: 83/04 84/8!5 6~/86: 86/87 
-:-------:-------:-------:-------: 
: DltmiE '731 
C.E. 
: PRIX D1 ECUJSE 
ECU/100 KG 167,77: 164,05: 132,85: 177,96: 175,19: 
:--------------------------------:-------:-------:--------:-------:---·----:-------:--------:--------:--------:-------:-------:-------: 
:PINTAD~ 
: C.E. 
: PRIX D1ECI1JSE 
169,27: 175,06: 177,42: 188,77~ 183,68: 188,10: 202,71: 198,93: IDJ/100 KG 
--------------------------------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:lOI~ GRAS D'OIE OU DE CANARD 
C.E. 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG :1491,12:1542,90:1564,00:1736,30:1692,80:1800,50:1862,90:1829,10: 
-- -·------·- --·--- --:-------:-------:-------:-------
-·--· .. . -- .. ·-- : ---:. ··= .. ·=- : .. 
: l'OIFS GRAS AUTB~ 
C.E. 
PRlX D'~LUSE 
rotl/100 KG 
: Ot'UFS A GOUVm A~ 
C.E. 
PRIX D'ECWSE 
mI/100PCS 
: OEU~'S FRAIS AUTRES QU I A COOVER 
C.E. 
: PRIX U1ECWSE 
152,09: 157,58: 159,72: 176,24: 171,24: 18.~,15: 189,66: 185,99: 
-: :.-- : 
10,22: 10,63: 10,80: 11,62: U,25: 12,12: 12,62: 12,35: 
., : : : ··= : : : 
78,75: 83,46: 85,38: 94,60: 90,47: 1.00,25: 105,92: 102,85: Eru/100 KG 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: OEUFS SANS ~UIIJ..FS. SECHIB 
C.E. 
: PRIX D1ECWSE 
ECU/100 KG 323,53: 340,57: 347,53: 360,84: 365,92: 401,27: 421,79: 410,67: 
-- --··--·: ---··-·-·-- -: -----··-= - -- ---: - --- : - --· .. : ----- -· --: --- ----:---·-----: -------: -~-----: -------:-----~: 
:OEUFS SANS COQUILLIB A~ 
C.E. 
PHIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
:JAUNEE D10EUFS LIQUIDES 
C.1!:. 
PRIX D1 ECI1JSE 
~/100 KG 
:JAUNFS D'Ot'UJi'S CO.NGKLE.S 
C.F.. 
: PRIX DI F.CI1JSE 
85,86: 90,23: 92,02: 100,57: 96,74: 105,81: 111,08: 108,23: 
: . : : • - --·•- - ·-"-" - r - : - - - : - - • : -~ : : 
174.,!>8: 183,50: 187,16: 204,64: 196,81: 21:'.J,3?: 226,12: 220,31: 
. : : 
Eml/100 KG 
------ -- - --- --- . --:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
186,00: 195,53: 199,43: 218,12: 209,75: 229,58: 241,07: 234,86: 
: J ATJNI,:; U ' OEUFS SECHF.S 
C. r;. 
: PRIX D'EC11JSE 
mJ/100 KG 385,29: 405,77: 414,15: 454,26: 436,29: 478,87: 503,54: 490,20: 
---- :---- ·-··. =·····- -- -:-------:-------: ------ -:- ------
- -~---·-·- -··-- -·--------··----·- . : : ' - --·-· ----~ . -
:OVALBUMINE ET LACTALBUM SIDIEES: 
C.E. 
PRIX D1EC1USE 
ECU/100 KG 372,06: 389,82: 397,06: 431,88: 416,29: 453,23: 474,63: 463,06: 
:OVALBUMIN.I!: ET 1ACTALBUM AU'l'IOO 
C.E. 
: PRIX D'ECUJSE 
ECU/100 KG 49,85: 52,25: 53,24: 57,95: 55,84: 60,84: 63,74: 62,17: 
.. : : 
. 
" 
,. 
.) 
